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ABSTRAKT  
Tato diplomová práce se snaží navrhnout vylepšení informačního systému pro 
pracovní agenturu JOBINN&HOSTESSINN s.r.o. Agenturní zaměstnávání má svá 
specifika a je potřeba jim přizpůsobit informační systém. Tato práce v první části 
popisuje společnost JOBINN&HOSTESSINN s.r.o., porovnává ji s konkurencí a 
analyzuje současný informační systém. V druhé části pak navrhuje vylepšení, které by 
mělo odstranit zásadní problém agentury a propočítávat návratnost investice. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Informační systém, Pracovní agentura, Temporary help,  
 
 
ABSTRACT 
This thesis aims to propose an improvement to the information system 
of JOBINN&HOSTESSINN s.r.o. Agency employment has some specificities that 
the information system must account for. The first part of this thesis describes 
JOBINN&HOSTESSINN s.r.o., compares it to the competition, and analyzes 
the current information system. The second part proposes improvements to remove 
a fundamental problem and recalculates the return on investment. 
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ÚVOD 
Kvalitní informační systém může být rozhodující konkurenční výhodou, 
ale především, bez dobrého informačního systému nejde zvládnout pravidelný růst 
o desítky procent ročně. Dnes pro mě naprosto jasná věc, ke které jsem se však musel 
postupně dopracovat. 
Když jsem v roce 2002 poprvé žádal o živnostenský list, neměl jsem o IS 
ani tušení. Potřeboval jsem jen vyúčtovat firmě, kam jsem chodil na brigády, práci mou 
a mých kamarádů. Když množství požadavků na pracovníky od té jedné firmy přesáhlo 
počet našich kamarádů, přemýšlel jsem jak oslovit další studenty a nechal jsem 
si vytvořit první webové stránky. A tady se zrodil základ dnešního IS. Ten se vyvíjel 
permanentně, chaoticky a bez dlouhodobé strategie, až do dnešního stavu, vždy jen tak, 
aby splnil aktuální požadavky. 
Jednoduché statické webové stránky následně začaly zobrazovat volná místa, 
poté se přidal seznam brigádníků, podklady pro faktury a postupně další a další funkce. 
V průběhu času i mě došlo, že díky vylepšování IS lze významně šetřit náklady, nebo 
dokonce, že bez IS a dalších funkcí nejsme schopni obsloužit neustále rostoucí počet 
zákazníků. 
Další krok kupředu nastal při absolvování předmětu Management informačních 
systémů pod vedením pana docenta Kocha na FP VUT. Pochopil jsem, že IS může 
znamenat nejen pokrok, ale také hrozbu, že IS není jen tisíce řádků kódu, ale i lidé 
a procesy kolem. Začal jsem přemýšlet komplexněji a dívat se dál. Rozhodl jsem se 
vytvořit další funkce, které přestanou jen řešit současné potíže, ale také nabídnou novou 
službu pro naše zákazníky, takovou kterou konkurence nenabízí. A tady začíná vznikat 
tato diplomová práce. Nejdříve získáním teoretických znalostí, poté analýzou 
současného stavu a po dlouhém přemýšlení návrhem řešení, které by mohlo moji firmu 
významně vyzbrojit v konkurenčním boji. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout vylepšení současného 
informačního systému pracovní agentury JOBINN&HOSTESSINN s.r.o., tak 
aby získala konkurenční výhodu. Z tohoto důvodu bude potřeba vyhodnotit současný 
stav společnosti, srovnat ji s konkurencí a také popsat základní trendy na celém trhu 
agenturního zaměstnávání, konkrétně v segmentu temporary help. Na analýz pak určit 
zásadní problémy a výhody společnosti.  
Aby bylo možné navrhnout nějaká vylepšení, musí být nejprve znám momentální 
stav informačního systému. Jelikož vznikal chaoticky a bez jakékoliv dokumentace 
po dobu více jak 6 let bude potřeba ho podrobně popsat a vyhodnotit. Na základě 
současného stavu IS a analyzovaných problémů v této diplomové práci bude navrženo 
vylepšení IS.  
 Ekonomické analýzy budou provedeny pomocí metody SWOT, která analyzuje 
silné a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby vnějšího prostředí, dále metodou  PEST 
popisující vnější prostředí a 7S metodou,  vnitřní prostředí a Portrovou  analýzou  zjistit 
konkurenční prostředí. Současný informační systém a jeho vyváženost pak zhodnotit 
metodou HOS3.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODICKA PRÁCE 
V této části diplomové práce jsou shrnuty základní údaje o informačních 
systémech a popsány ekonomické metody, které byly použity pro hodnocení společnosti 
JOBINN&HOSTESSINN s.r.o. 
1.1 Informační systémy 
„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 
zabezpečujících sběr, přenos, zpracování a uchování dat, za účelem prezentace 
informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení“ (GÁLA, 2009, s. 134). 
  
1.2 Systém 
Za systém lze v širším slova smyslu považovat neprázdnou množinu prvků 
a množinu vazeb mezi těmito prvky (MOLNÁR, 2000). Tato velmi široká a obecná 
definice vlastně říká, že za systém můžeme považovat jakýkoliv soubor věcí, osob nebo 
informací, které se navzájem ovlivňují. 
1.3 Informace 
Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) v nejobecnějším slova smyslu 
se chápe jako údaj o prostředí, o jeho stavu a procesech, které v něm probíhají. 
Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace). 
Rozdíl stavu entropie (neurčitosti systému) před přijetím informace a po jejím přijetí 
udává množství informace. Za informaci může tedy být považováno nejen poznání 
fixované ve znakové podobě na nějakém nosiči, ale i vlastnost organizované hmoty 
vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu). Pro jednodušší interpretaci 
pod informací rozumíme v informační vědě především sdělení, komunikovatelný 
poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi 
alternativními rozhodovacími možnostmi. V exaktních vědách se pak za informaci 
považuje takové sdělení, které odpovídá znalostem příslušné vědy či kritériím logiky. 
V ekonomické vědě (jako součásti sociálních věd) za informaci považujeme sdělení, 
jehož výsledkem je zisk nebo užitek. U informačních technologií se za jednotku 
informace považuje bit, který dosahuje dvou alternativ 0 a 1 a za informaci považujeme 
kvantitativní vyjádření obsahu zprávy (KATUŠČÁK, 1998).  
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1.4 Data 
Data v obecném slova smyslu jsou výrazem používaným pro údaje, jež popisují 
jev, stav nebo vlastnosti objektu. Data získáváme měřením a existují buď jako spojitá, 
tedy vázající se k nějaké spojité stupnici nebo atributivní.  Tato data pak můžeme 
zahodit či uchovat pro pozdější zpracování. Je tedy možné říci, že data jsou 
potenciálními informacemi (ŠLAPÁK, 2003). Pro tuto diplomovou práci je však 
důležitější definice dat z pohledu IT. Zde za data považujeme veškeré informace 
v digitální podobě určené k počítačovému zpracování.  
1.5 Informační systém v užším slova smyslu 
Jak už jsem psal výše, nemůžeme za informační systém (IS) považovat jen 
„počítačový program“. Koch stručně definuje informační systém jako soubor prvků 
vzájemně provázaných a určitým způsobem se chovajících (KOCH, 2010), podrobněji 
pak definuje IS Rábová: „Informační systém je komplex informací, lidí, použitých 
informačních technologií (software), organizace práce (orgware), řízení chodu systému 
(zabezpečuje propojení na prostředí) a konečně technických prostředků (hardware) 
a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem 
tvorby a prezentace informací.“ (RÁBOVÁ, 2008, s. 8). Propojení je názorně vidět na 
obrázku 1. 
Obrázek 1: Komplexní složení informačního systému (Zdroj KOCH, 2010) 
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Podnikový informační systém vytvářejí lidé (zaměstnanci) a jak píše Sodomka 
„prostřednictvím dostupných technologických prostředí a stanovené metodiky 
zpracovávají podniková data a vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace 
sloužící k řízení podnikových procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové 
agendy. Nedílnou součástí podnikového informačního systému je hardwarová 
a softwarová infrastruktura, která podmiňuje automatizované zpracování dat 
prostřednictvím softwarových aplikací do interpretovatelné a srozumitelné podoby“ 
(SODOMKA, 2010, s. 67).  
1.5.1 Přínosy IS 
Hlavní cíl při provozu IS v podniku je stejný jako u všech ostatních činností – 
tedy dlouhodobý zisk firmy a zvyšování hodnoty společnosti. Na toto je důležité myslet 
při vytváření IS, jeho implementaci i používání. Nelze tedy bez rozmyslu zavézt 
jakýkoliv informační systém jen proto, že ho používá konkurence, a protože je to 
momentálně v módě. Drahý a komplikovaný počítačový IS je například zbytečný pro 
drobného živnostníka bez zaměstnanců, ale i u velkých společností může mít bezhlavé 
zavádění IS obrovsky negativní důsledky. Velmi známý je příklad velkého 
internetového prodejce mall.cz, který se rozhodl zavézt velmi robustní systém SAP. 
Bohužel příprava na zavedení nebyla dobrá a špatná implementace způsobila téměř 
krach celé společnosti.  
Přes tato rizika však může IS mít obrovský pozitivní přínos. Mezi nejpodstatnější 
výhody řadím lepší informovanost, snížení nákladů na provoz, efektivnější řízení díky 
lepším informacím, získávání trendů z dostupných dat. Pokud tedy máte zaveden 
kvalitní informační systém, můžete oproti konkurenci nabídnout nižší ceny, zflexibilnit 
nabídku, lépe řídit lidské zdroje, předpovídat chování zákazníků, nabídnout lepši 
služby, dokonalejší nebo dosud nedostupné produkty. A v konečném důsledku to může 
být jedna z rozhodujících výhod v konkurenčním boji. 
Aby byly využity všechny tyto výhody a IS byl výhodou a ne hrozbou, musí IS 
být orientovaný na uživatele, to znamená, že by měl být vyvíjen tak, aby jej uživatelé 
rádi a spokojeně užívali. Znamená to, že jim bude práci šetřit a ne přidělávat a že je 
především zbaví práce nudné a nekreativní. Je také důležité, aby byli spokojeni 
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uživatelé na všech stupních řízení.  Pokud tyto požadavky systém splňuje, je pro 
uživatele užitečný, zjednodušuje jeho pracovní činnost a používá ho bez problémů, 
naopak pokud je nesplňuje, uživatel se snaží obcházet jeho používání jinými způsoby 
a nepřispívá k jeho rozvoji. Je třeba mít na paměti, že očekávání každého uživatele 
od informačního systému je rozdílné, závisí především na jeho funkci v rozhodovacím 
procesu (MOLNÁR, 2000).   
1.5.2 Budování IS 
Vytváření IS zahrnuje integraci podnikových procesů z různých funkčních 
oblastí a je potřeba je řešit ve vztahu ke strategickým cílům, hlavním podnikovým 
činnostem, dodavatelům nebo zákazníkům. Podnikový informační systém tedy logicky 
nelze vytvářet bez jasně definované celopodnikové a informační strategie. 
Návrh informačního systému musí také respektovat dílčí strategické koncepce. Teprve 
na základě strategických zásad je možné: 
1. Specifikovat jaké problémy má IS řešit (na základě požadavku organizace). 
2. Stanovit cíle a naplánovat realizaci projektu. 
3. Naplánovat řízení IS/ICT a to v návaznosti na hodnocení efektivnosti řízení 
(SODOMKA, 2010, s. 85). 
Jiný postup se nedoporučuje, je velmi riskantní a velmi často vede 
k nadbytečným nákladům, které jsou v praxi (a obzvláště u IT činností) tak časté, 
že s nimi lze počítat téměř jako s konstantou. Hlavními příčinami vzniku nadbytečných 
nákladů při realizaci IT projektů jsou:  
• Nadbytečné množství dodatečných úprav systému a servisních zásahů, které 
jsou většinou dány nedostatečně nebo špatně stanovenými požadavky či nedobře 
promyšleným řešením. 
• Špatný výběr použitých informačních technologií a to buď z neznalosti, nebo 
z nevhodnosti nabídky. 
• Nespokojenost uživatelů s informačním systémem (může mít mnoho důvodů 
a příčin).  
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„Při budování podnikového informačního systému, tedy při nasazování 
moderních IS/ICT, které mají za cíl změnit dosavadní způsob zpracování informací, 
hrají klíčovou roli tyto čtyři parametry: 
1) Úroveň funkcionality - ovlivňuje investici do pokrytí podnikových procesů 
konkrétní aplikací. Rozhodující vlastnosti mohou být různé, dokonce i protichůdné, a to 
podle způsobu využití: 
a)Vysoká podrobnost a detailnost - např. jedná-li se o pokrytí klíčového, 
rozsáhle strukturovaného podnikového procesu. 
b) Jednoduchost a přehlednost - je-li cílem nasazení aplikace standardizovat 
chování uživatelů a vnést do tradičně zpracovávané agendy nové moderní prvky, na něž 
si uživatelé musejí nejprve zvyknout (CRM).  
2) Kvalita, modernost a renomé použitých IS/ICT - jsou brány jako faktor 
vyspělosti a jako záruka vývoje informačního systému do budoucna.  
3) Náklady na řešení - jejich výše by měla správně odpovídat hodnotě zvoleného 
řešení a potřebnosti změn, kterou nový informační systém podniku přináší. To ovšem 
předpokládá, že jsou hned na počátku realizace IT projektu zvažovány očekávané 
přínosy a posléze jsou tyto přínosy měněny.  
4) Způsob řízení změny - i když manažeři v praxi většinou neuvažují o IT 
projektu na základě procesu řízené změny, snaží se preferovat faktory, které provedení 
změny hladce umožní. 
Jedná se především o: 
a) Schopnost systémového integrátora hladce zabezpečit přechod na moderní 
způsob zpracování dat, tedy úspěšnou realizaci IT projektu. Tuto schopnost pak 
manažeři odhadují podle kvality a počtu referencí, hodnocením nabízených 
služeb, na základě dojmu z prezentací konzumentů, či podle doporučení 
manažerů jiných organizací. 
b) Vlastnosti zvoleného řešení, které umožní jeho bezproblémovou integraci 
do stávající podnikové architektury. 
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c) Překonání odporu spolupracovníků proti nově zaváděnému IT 
řešení“(SODOMKA, 2010, s. 136).   
1.5.3 Podnikové IS 
Podnikový informační systém může mít mnoho podob. Od papírově psaných 
poznámek, přes tabulky v Excelu u malých firem, jednoduché CRM systémy dostupné 
on-line až po velmi komplikované systémy schopné uchovávat, třídit a předkládat data 
pro kompletní chod velkého podniku, tedy od příjmu zakázky, přes průběh plnění 
až po fakturaci, ale i pro řízení lidí, peněz a podkladů pro budoucí manažerské 
rozhodování.  
Zrod podnikových informačních systémů, tak jak je chápeme dnes, začal v 50. 
letech 20. století.  Ve firmách se začali nasazovat počítače na podporu technologických 
úloh, zejména k urychlení výpočtů pro výrobu. V této době jeden počítač zabral celou 
místnost a informace se do něj museli zadávat pomocí periferních komunikačních 
zařízení, což v tomto období byly děrné štítky. V této době se také začíná uvažovat 
o zavedení počítačů pro řízení celých podniků (NOVOTNÝ, 2010).  
Protože obsluha počítačů přes děrné štítky byla příliš komplikovaná a obsluhovat 
počítače byli schopni jen vysoce kvalifikovaní technici, začali se k počítačům 
připojovat jiné komunikační terminály jako obrazovky a klávesnice. Následným 
propojováním počítačů vznikají první počítačové sítě a to už byl jen krůček 
od informačních systémů dneška. 
Od 80. let se objevuje významný trend automatizace inženýrských prací. „Ty 
zahrnovaly softwarové aplikace orientované na podporu přípravy výrobku a jeho 
realizaci. Devadesátá léta pak přinesla orientaci na softwarové produkty v oblasti 
plánování a řízení výroby, respektive celého logistického toku zakázky. Tato řešení se 
označovala Produktionsplanung und- steurung (PPS), v anglosaských zemích pak 
Manufactured resource planning (MRP II) a obsahovala systémy na plánování potřeb 
materiálu (MRP I), plánování kapacit a stanovení vhodného termínu zakázek 
s následným zajištěním realizace. Všechny zmíněné systémy, společně s dalšími 
podnikovými agendami (zpracování mezd, podpora návrhu výrobků aj.), tvořily i první 
komplexnější systém pro podporu řízení podnikových procesů - systém CIM (Computer 
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Integrated Manufacturing). Koncept CIM vycházel z myšlenky jednotné podnikové 
databáze s cílem zajištění flexibility produkce, zkrácení času na realizaci, snížení 
nákladů. V tomto období dochází k decentralizaci distribuovaných systém“ (BASL, 
2008, s. 55).  
Při současném vývoji komunikačních technologií, zavádění optických kabelů, 
zdokonalování družicové komunikace při využití mikroelektroniky a neustálé 
miniaturizaci zařízení, dochází k vzniku nových prostředků pro komunikaci například 
mobilních telefonů. Jak píše Bébr, poté začali „sítě elektronických komunikací (dříve 
telekomunikační sítě) využívat kromě analogového přenosu i přenos digitální, čímž se 
opět podstatně zvýšila kvalita spojení mezi subjekty, objemy přenášených informací či 
rychlost přenosu dat. Elektronické komunikace tedy poskytují informačním systémům 
možnost kvalitního a rychlého spojení v nyní již globálním měřítku a informační 
technologie naopak předávají komunikačním systémům řadu cenných technických 
nástrojů a poznatků“ (BÉBR. 2005, s. 39).  
„Při bouřlivém rozvoji komunikačních technologií a zároveň výraznému snížení 
nákladů na IT technologie (roky 2000-2010) dochází také k rozvoji IS a kladení důrazu 
na procesní řízení podniku. Většina podnikových procesů, ať už těch řídících 
(strategické plánování, řízení kvality, inovace), hlavních (výroba, logistika, řízení 
vztahu se zákazníky) či podpůrných (ekonomika, řízení lidských zdrojů, atd.) je 
systémově integrována a začíná se používat jednotný název pro řízení těchto procesů, 
a sice Enterprise Resource Planning (ERP)“ (BASL, 2008, s 58).   
Po roce 2010 končí éra decentralizace a začíná se opět projevovat směr opačný. 
Data i aplikace se postupně začínají stahovat od uživatele zpět do datových center, 
takzvaných „cloudů“.  
1.5.4 Klasifikace IS 
Informační systémy můžeme rozdělit podle mnoha kritérií. Základní dělení je na: 
• Interní (podnikové) – jejich hlavním znakem je shromažďování 
a vyhodnocování informací pro svou vlastní potřebu. Setkáme se s nimi především 
v soukromých firmách, úřadech nebo institucích. Základním znakem je, že se 
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do systému dostane (měl by se dostat, za dodržení bezpečnostních kritérií) jen insider. 
Tedy člověk, kterému je přiděleno přístupové jméno a heslo. 
• Veřejný – na rozdíl od interních systémů je produkce informací zaměřena 
pro potřebu jiných subjektů; slouží různým právnickým a fyzickým osobám jako jeden 
ze zdrojů externích informací (BÉBR, 2005). 
Z pohledu této diplomové práce se budeme zabývat interními (podnikovými) 
informačními systémy. Ty dále můžeme dělit podle organizační úrovně, která IS 
využívá. Každá z organizačních úrovní vyžaduje specifický druh informací či specifický 
způsob jejich zpracování. Dle Sodomky se nejčastěji rozlišují strategická, řídící, 
znalostní a provozní úroveň. Žádná z těchto úrovní sama o sobě nemůže poskytovat 
všechny informace, které management potřebuje pro řízení (SODOMKA, 2010). 
Provozní úroveň - požaduje zpracování informací týkajících se běžného 
provozu, jako je realizace výrobních zakázek, nákupu a prodeje, příjmu plateb a výplat 
apod. Informační systémy pokrývající provozní úroveň reagují na plnění každodenních 
úkolů a sledují tok transakcí napříč organizací (tzv. transakční systémy). V systému 
musíte najít odpovědi například na otázky: Máme dostatek lidí pro splnění zakázky? 
Proběhla platba za dodávku?  Z uvedených otázek je zřejmé, že informační systémy 
na provozní úrovni musejí poskytovat přesné, aktuální a jednoduše dostupné informace. 
Klasickými uživateli na této úrovni jsou účetní, dispečer, fakturantka, pracovníci 
na „help lince“, vedoucí provozu. 
Znalostní úroveň - zahrnuje klientské aplikace podnikového informačního 
systému (ERP, CRM, CSM atd.) a prostředky osobní informatiky, jako jsou kancelářské 
aplikace, software určený pro týmovou práci atd. Odpovídají na otázky: Jak reagují naši 
zákazníci na kvalitu našich služeb? Kolik nových schůzek a s jakým úspěch uskutečnili 
naši obchodní zástupci? Jaký je vývoj objemu objednávek a ziskovost u jednotlivých 
klientů? Máme dostatečné provozní cash flow? Typickými uživateli aplikací 
na znalostní úrovni jsou manažeři a technickohospodářští pracovníci. 
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Řídící úroveň – poskytuje informace pro rozhodování středního a vrcholového 
managementu. Díky informacím na této úrovni je management schopen vyhodnotit zda 
věci fungují tak jak mají a jak je v dlouhodobé strategii naplánováno.  
Strategická úroveň - informační systémy pokrývající strategickou oblast bývají 
vrcholovému managementu nápomocny k identifikaci dlouhodobých trendů. Jak píše 
Sodomka: „Jejich hlavní úlohou je pomoci odhalit očekávané změny a určit, zda a jak je 
podnik schopen na změnu zareagovat. K typickým otázkám, na něž dává informační 
systém na strategické úrovni odpověď, patří: Jaké jsou dlouhodobé trendy ve vývoji 
nákladů na produkci v odvětví a jak s těmito trendy korespondují náklady naší 
organizace? Jakou výkonnost podnikových procesů budou vyžadovat dodavatelsko-
odběratelské vztahy za dva roky?“ (SODOMKA, 2010, s. 146).  
Podnikové informační systémy můžeme také dělit podle tzv. holisticko-
procesního pohledu. Podnikový informační systém tvoří podle holisticko-procesní 
klasifikace tyto složky: 
ERP - jádro, zaměřené na řízení interních podnikových procesů;
CRM - systém, který obsluhuje procesy směřované k zákazníkům; 
SCM - systém, jenž řídí dodavatelský řetězec. V tomto systému bývá 
integrován APS systém sloužící k pokročilému plánování a rozvrhování výroby. 
MIS - manažerský informační systém, který sbírá data z ERP, CRM, 
APS/SCM  systému a také s externích zdrojů a na jejich základě poskytuje informace 
pro rozhodovací proces podnikového managementu (SODOMKA, 2010). Schematicky 
to lze vidět na obrázku 2. 
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1.5.5 Životní cyklus IS 
Vývoj a práce s informačním systémem jsou nekonečným koloběhem, lze ho 
rozdělit do několika fází. 
Analýza a návrh specifikace požadavků: V této fázi by si manažeři měli klást 
za cíl důsledně zanalyzovat současný stav podnikového IS a to zejména pak ve velkých 
firmách, kde může paralelně existovat mnoho dílčích informačních systémů či může být 
kvalitativně různá obsluha podnikových procesů. Měli by zjistit, zda je pro firmu nutné 
pořizovat nový informační systém, či zda nepostačí inovovat ten stávající. Dále by tato 
fáze měla zahrnovat definici požadavků na systém, přesně definované cíle budoucího 
stavu a rozbor dopadů tohoto rozhodnutí na podnik a jeho strukturu a to vše v úzké 
návaznosti na podnikové a informační strategie firmy (SODOMKA, 2010).  
„Výběr vhodného IS: nalezení vhodného firemního IS, aby uspokojil veškeré 
požadavky a specifika firmy  
 Implementace IS: jedná se o zavádění systému do chodu firmy, zahrnující 
všechny parametry, datový obsah a veškerou funkcionalitu  
 Zkušební provoz: díky této fázi jsou odstraněny nedostatky a doladěny detaily 
nutné pro plynulý chod systému  
 Provoz IS: v této fázi plní IS svoji opravdovou funkci a poslání, tedy plyne z něj 
užitek. 
 Inovace IS: díky této fázi dochází k zlepšování a inovacím, potažmo k výměně 
stávajícího informačního systému za nový“ (BASL, 2008, s. 89). U inovací nebo 
zavádění nového informačního systému, který přestane dostačovat, se může 
Obrázek 2: Holisticko procesní pohled na IS (Zdroj KOCH, 2004) 
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management při plánování IT projektu dopustit vážných chyb. Pak je třeba učinit 
obtížné rozhodnutí o reengineeringu projektu, které může také znamenat ztrátu investic. 
Praxe ukazuje, že překonat tuto fázi je nesmírně obtížné. Pokračování v nikdy nekončící 
implementaci nevhodného produktu s nevhodným partnerem však přinese v konečném 
důsledku daleko větší ztráty” (SODOMKA, 2010, s. 61).  
1.5.6 Možnosti zavedení IS 
Provádění změn na již zavedených informačních systémech není jednoduchá záležitost 
a je třeba ji vždy dobře promyslet a naplánovat. Existuje několik základních postupů. 
 Rozvoj existujícího softwarového řešení  
Využívá a rozvíjí současný informační systém. V případě špatného systému 
hrozí riziko prohlubování chyb a většinou nelze využít nejmodernějších trendů a 
postupně dochází k technickému zastarání systému. Firmy se velmi často uchylují k 
tomuto řešení z finančních důvodů. Dalším častým argumentem pro toto řešení je 
oblíbené heslo mnoha IT manažerů: “Co funguje, neměň“.  
Vývoj nového IS na zakázku  
Při dobře zadaném projektu bude informační systém v maximální možné míře 
přizpůsoben požadavkům a potřebám podniku. Tento postup nese 2 velká rizika. První 
je finanční – vytváření vlastního IS může být velmi drahé, a pokud není vytvořena od 
začátku dobrá specifikace, hrozí velmi vysoké riziko překročení původního rozpočtu. 
Druhé výrazné riziko je, že pro napsání specifikace je nutná dokonalá spolupráce uvnitř 
firmy. Při jednání s dodavatelem musí zadavatel přesně znát své požadavky na IS, musí 
je umět jasně a srozumitelně popsat, měl by mít přehled v současných trendech IS a 
celkový přehled v IT. Jde také o časově nejnáročnější řešení. 
Nákup hotového „krabicového“ řešení 
Pro firmu se jedná o podstatně levnější řešení než vývoj vlastního systému. Na 
trhu existuje mnoho rozdílných IS. Od jednoduchých za pár tisíc Kč až po rozsáhlé 
komplikované a velmi drahé systémy. Záleží jen na velikosti firmy a jejích možnostech, 
jak drahé řešení zvolí. Nevýhodou tohoto řešení je, že IS 100 % neodpovídá potřebám 
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konkrétní firmy. Částečným řešením je pak úprava části dodávaného systému dle přání 
zákazníka. I když jde většinou o zavádění již dříve vyzkoušeného a používaného 
systému, hrozí zde rizika nedobrého výběru (příliš velký/ příliš malý) a špatné 
implementace. 
SAAS (Software as a service) 
Jde o řešení, kdy je IS umístěn na vzdáleném serveru poskytovatele řešení (tzv. 
cloud) a firma se do něj připojuje prostřednictvím zabezpečeného internetového 
připojení. Jedná se o rychlé a relativně levné řešení z pohledu pořizovacích nákladů.  
Také není nutné kupovat a udržovat hardware. Nevýhodou je závislost na poskytovateli 
SAAS řešení a internetovém připojení. Další výhodou mimo pořizovací ceny je také 
jednoduchá škálovatelnost (VRÁNA, 2005).  
Nelze jednoduše říci, které z nabízených řešení je lepší, či dokonce jediné dobré. 
Pro různé podniky a situace bude vhodné vždy jiné. 
1.5.7 Náklady spojené se zavedením IS  
Náklady se budou lišit podle zvoleného řešení. Nákup nového podnikového IS 
představuje pro podnik značné organizační, kapacitní a finanční požadavky.  
Současnou nabídku kompletních ERP systémů na českém trhu lze hrubě 
kategorizovat na „velké“ systémy, jejichž cena může dosahovat řádově desítek milionů, 
dále "střední" systémy, jejichž cena je řádově v milionech korun a konečně je na trhu 
zastoupena i kategorie "menších" systémů, jejichž cena se pohybuje ve statisících. Se 
snižující se cenou se funkční orientace ERP produktů zaměřuje spíše na oblast financí a 
na ekonomickou část. Mimo tyto komplexní systémy je v nabídce také mnoho dílčích 
IS, jejichž cena začíná v řádech desítek tisíc Kč. 
Obecně se cena IS skládá z jednorázových nákladů, které jsou spojeny s 
pořízením IS a dále z nákladů potřebných na jeho provozování:   
Jednorázové náklady: 
 nákup hardwaru,
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 nákup softwaru,
 datové naplnění systému, 
 úpravy obrazovek a sestav, tvorba a tisk nových formulářů,
 doprogramovávání speciálních úloh,
 úpravy podnikových procesů,
 školení. 
Provozní náklady: 
 servisní poplatky za hardware, 
 servisní poplatky za software, 
 poradenská činnost,
 zabezpečení provozu vlastního IT oddělení. 
Nesmíme také zapomenout na vnitřní náklady firmy, které se zaváděním systému 
souvisí. Nelze je jednoduše určit dopředu, ale lze je odhadnout na základě času, který 
předpokládáme, že bude odpovědný pracovník uvnitř firmy na zavádění IS trávit. 
Pokud zvolíme řešení SAAS nejsou zde počáteční náklady na nákup softwaru, 
náklady na nákup a servisní poplatky za hardware, ale musíme počítat s pravidelnými 
platbami za používání služby a náklady za kvalitní a bezpečné internetové připojení.  
1.6 Použité metody a analýzy 
V této kapitole popíši metody, které využiji v analýze. 
1.6.1 HOS 3 
Metoda HOS slouží k manažerskému zhodnocení IS (KOCH, 2010), HOS 3 pak 
konkrétně hodnotí vyvážení systému. Hodnotí se ve 3 kategoriích hardware, software a 
orgware. Každá z těchto kategorií je hodnocena ve 3 stupních – nízká, střední a vysoká 
úroveň viz graf 1. 
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Celková úroveň informačního systému je dána jeho nejslabší částí. Protože jsou 
nutné náklady na dosažení vyššího stupně hodnocení konkrétní kategorie, je 
nevyvážený systém vždy dražší, při stejném přínosu pro firmu. Názorně je porovnání 
nákladů na vyvážný a nevyvážený IS vidět na obrázku 3. 
 
Obrázek 3: Porovnání vyváženého a nevyváženého IS (Zdroj KOCH, 2013) 
1.6.2 SWOT 
Metoda, která pomáhá určit silné a slabé stránky podniku (z interního pohledu) 
ve vztahu k příležitostem a hrozbám (z vnějšího prostředí). Název této metody, vychází 
z počátečních písmen anglických slov strengths (silné stránky), weaknesses (slabé 
stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby). 
0
1
2
3
Hardw are Softw are Orgw are
321 Vysoká úroveň
Střední úroveň
Nízká úroveň
Graf 1: Hodnotící stupně u metody HOS 3 (Zdroj KOCH, 2013) 
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Výhodou SWOT analýzy je komplexní vyhodnocení fungování firmy (a nejen 
firmy, SWOT analýzu lze provézt na jakýkoliv projekt). Dokáže identifikovat nejen 
silné a slabé stránky, ale taky problematické části či nové možnosti pro firmy.  
Vnitřní prostředí  
Analýza vnitřního prostředí určuje silné a slabé stránky firmy a je tedy v jejích 
silách v případě potřeby tyto aspekty změnit nebo posílit. Silné a slabé stránky se 
posuzují vzhledem ke konkurenci na trhu.  
Vnější prostředí  
 Pomocí analýzy vnějšího prostředí nám pomáhá nalézt hrozby či příležitosti, 
které na firmu působí. Není v silách firmy tyto aspekty změnit, ale lze se na ně připravit.  
(BOUČKOVÁ, 2003).   
1.6.3 PEST 
PEST analýza je analýza politicko-právního, ekonomického, sociálně-
kulturního a technologického prostředí. 
 Jde o popsání vlivu vnějšího okolí na firmu a projekt, který hodlá uskutečnit. 
Podstatou je podívat se na posuzovaný projekt (firmu) z většího odstupu a posoudit ho v 
obecnější a širší rovině. V každé z výše zmíněných oblastní PEST analýza odpovídá na 
3 otázky: Které z faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 
Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější? PEST analýza je 
komplexní a může být velmi rozsáhlá, není to však jejím smyslem (KEŘOVSKÝ, 
2003).  
1.6.4 Porterova analýza pěti sil   
Porterův model pěti sil patří k základním a významným nástrojům pro analýzu 
vnějšího prostředí firmy a používá se pro strategická hodnocení. Jejím tvůrcem je 
profesor Michael Eugene Porter z Harvard Business School. Model se snaží odvodit 
konkurenci a tím pádem také ziskovost analyzovaného trhu. Cíle dosahuje rozebíráním 
pěti klíčových vlivů, které konkurenceschopnost firmy ovlivňují (ať už přímo, nebo 
nepřímo). Porterova analýza pěti sil byla vytvořena v reakci na populární SWOT 
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analýzu, kterou Porter považoval za příliš obecnou a hrubou. Dnes se často výsledky 
Porterovy analýzy používají jako podklad pro hodnocení vnějších sil při SWOT 
analýze.  
Klíčové vlivy dle Portera jsou: stávající konkurence, nová konkurence, vliv 
odběratelů, vliv dodavatelů, substituční produkty (SEDLÁČKOVÁ, 2006) 
1.6.5 7S analýza 
„Model 7S analyzuje vnitřní prostředí firmy. Vytvořili jej v sedmdesátých letech 
pracovníci konzultační firmy McKinsey, aby pomohli manažerům porozumět 
složitostem, které jsou spojeny s organizačními změnami. Tento model ukazuje, že 
imunitní systém organizace a ostatní související proměnné způsobili, že bylo složité 
změny implementovat, a vyžaduje, aby při snaze provést efektivní změny byli brány 
v úvahu všechny faktory na jednou. Model je nazýván „7S“ podle toho, že je v něm 
zahrnuto sedm níže uvedených faktorů, jejichž názvy začínají v angličtině (ale i v české, 
přizpůsobené variantě, pozn. autora) písmenem S“ (MALLYA, 2007).  Jsou to: 
Strategie – vyjadřuje, jak organizace dosahuje své vize. 
Struktura – popisuje organizační strukturu firmy. 
Systémy – formální a neformální procedury, které slouží k řízení každodenní 
aktivity organizace. 
Styl práce vedení – posuzuje, jak management přistupuje k řízení a k řešení 
vyskytujících se problémů, jak k zaměstnancům a zákazníkům. 
Spolupracovníci – popisuje lidské zdroje v organizaci, vztahy, funkce, 
kvalifikaci. 
Schopnosti – hodnotí se schopnosti organizace jako celku, tedy to co firma umí 
dělat nejlépe. 
Sdílené hodnoty – odráží zde základní hodnoty a principy sdílené napříč firmou, 
ale i dalšími zainteresovanými skupinami. 
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Vedení firmy musí brát v úvahu všech sedm faktorů, aby bylo jisté, že implementovaná 
strategie bude úspěšná (MALLYA, 2007).  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
V této kapitole charakterizuji firmu JOBINN&HOSTESSINN, srovnám 
s vybranými konkurenčními firmami, zhodnotím a popíši současný informační systém a 
provedu analýzy společnosti.  
2.1 Charakteristika firmy JOBINN&HOSTESSINN s.r.o. 
Pro následnou analýzu je nutné nejdříve jasně a srozumitelně popsat současný 
stav a vypsat základní data. 
2.1.1 Právní subjektivita 
IČ: 
 
29303401 
 
Obchodní firma: 
 
JOBINN & HOSTESSINN, s.r.o. 
 
Právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným. 
 
Sídlo: 
 
Křenová 60, 602 00 Brno. 
 
Stav subjektu: 
 
aktivní subjekt. 
Datum zápisu: 
 
23. 12. 2011. 
 
2.1.2 Předmět podnikání 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 
2.1.3 Statutární orgán 
Jméno: Bc. Karel Souček, datum narození: 1. 7. 1983. 
Funkce: jednatel. 
Bydliště: Jungmannova 293, 66601 Tišnov. 
Ve funkci: od 23. 12. 2011. 
  
Jméno: Ing. Jaromír Hejl, datum narození: 28. 11. 1982. 
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Funkce: Jednatel. 
Bydliště: Březina 33, 666 01. 
Ve funkci: 
od 23. 12. 2011. 
 
Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně. Podepisování za 
společnost se děje tak, že k podepisovanému dokumentu připojí jednatel svůj 
vlastnoruční podpis. K platnosti obchodních smluv, jejichž hodnota v jednotlivém 
případě přesáhne částku 100 000,- Kč, se vyžaduje podpis dvou jednatelů. 
 
 Společnost vznikla 23. 12. 2011 a přímo navazuje na společnost Karel Souček 
(JobInn) a využívá veškerou dříve vybudovanou infrastrukturu. Hodnoty uváděné před 
datem vzniku tedy patří společnosti Karel Souček (JobInn). 
2.2  Současný stav společnosti JOBINN & HOSTESSINN, s.r.o. 
 
 JOBINN & HOSTESSINN, s.r.o. je pracovní agentura se specializací na 
„Temporary Help“ v Brně a okolí. Agentura se zaměřuje výhradně na studenty středních 
a vysokých škol. Původní firma Karel Souček (JobInn) byla založena v roce 2006 a 
rozrostla se do nynější podoby, kdy má v databázi registrovány tisíce brigádníků a 
pravidelně spolupracuje s 26 firmami z Brna a okolí, nepravidelně s mnoha dalšími. Na 
konci roku 2011 došlo k transformaci ze společnosti podnikající na základě 
živnostenského listu na společnost s ručením omezeným. 
Společnost má povolení od MPSV na všechny druhy personálních služeb 
a zaměstnávání osob v rámci celé EU a pojištění proti úpadku (povinné ze zákona), 
které zaručuje, že i v případě krachu budou zaměstnancům vyplaceny mzdy. Nad rámec 
je společnost pojištěná proti škodě způsobené zaměstnanci třetím osobám do výše         
5 000 000 Kč.  
 Z důvodů snížení provozních nákladů a snadnějšího škálování v budoucnu 
se společnost od začátku zaměřila na výrazné zapojené on-line prvků do fungování 
(například brigádníci se mohou přihlašovat pod svým jménem na směny sami). 
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2.2.1 Trh personálních agentur 
 Celkově je trh s personálními službami rozdělen na 2 segmenty. Základním 
a mezi lidmi nejznámějším je vyhledávání práce. Tedy firmy přes agentury hledají stálé 
zaměstnance na volnou pozici. Druhý segment je agenturní zaměstnávání. Pracovník je 
zaměstnancem agentury a ta jej propůjčuje konkrétním firmám. Agentura zaměstnanci 
vyplácí mzdu a odvádí za něj státu povinné odvody. Velikost trhu s agenturním 
zaměstnáváním byl v roce 2011 celkem 13 mld. Kč. Zde opět můžeme trh rozdělit. 
Přibližně 85% tvoří dlouhodobé agenturní zaměstnávání (nad 6 měsíců). Typickým 
příkladem jsou dělníci ve Škoda Auto. Pracovníci mají s agenturou standardní pracovní 
smlouvu a chodí každý den na běžné pracovní směny. Rozdíl oproti přímému 
zaměstnanci firmy je z vnějšího pohledu minimální. Druhou částí je takzvaná temporary 
help – tedy dodání krátkodobé pracovní síly (většinou na délku do 1 měsíce) v momentě 
nenadálé potřeby – tedy například klasické „studentské brigády“. Objem tohoto trhu je 
nyní v ČR cca 2,5 mld. Kč.  
Dlouhodobé agenturní zaměstnávání většinou řeší velké mezinárodní firmy 
sdružené v APPS (Asociace poskytovatelů personálních služeb), temporary help častěji 
menší specializované společnosti (tyto menší společnosti zastupuje APA – Asociace 
pracovních agentur). Specifikem trhu agenturního zaměstnávání je, že odhadem dalších 
50 % je tvořeno nelegální činností (dle APA). 
Současný trh v České republice, po výrazném propadu způsobeném 
celosvětovou krizí v roce 2009, opět roste. Absolutní vrchol nastal v roce 2006, poté 
následoval pozvolný pokles a v roce 2009 došlo k propadu o 35%.  Nyní se trh 
z propadu vzpamatovává a v roce 2011 byl na úrovni roku 2007, jak je vidět na grafu 2. 
Velmi podobný vývoj jako v ČR byl vývoj v celé EU. 
Trh krátkodobé pracovní výpomoci ČR: 
Rok 2008 2009 2010 2011   
Tržby celého trhu v ČR (mil. Kč)  2112 1342 1844 2651  
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Graf 2: Vývoj trhu temporary help v ČR (Zdroj PROCHÁZKOVÁ, 2012) 
Penetrace agenturního zaměstnávání: 
V Evropě je penetrace agenturního zaměstnávání (tedy poměr lidí pracujících 
přes agenturní zaměstnávání a běžných zaměstnanců) v průměru na úrovni 1,5%. 
Největší zastoupení agenturních zaměstnanců je ve Velké Británii (3,5%), naopak 
nejnižší v Řecku (pod 0,2%). V České republice je poměr 0,7%. Z těchto čísel lze 
usuzovat (vyspělé země mají vyšší poměr), že v případě růstu české ekonomiky 
a přibližování se západní trhům, bude růst i tento ukazatel. Podstatnou brzdou rozvoje 
celého trhu agenturního zaměstnávání by v České republice mohli být legislativní 
překážky. 
2.2.2 Popis poskytovaných služeb 
Již od svého vzniku se JobInn&HostessInn zaměřuje na úzkou část trhu – tedy 
zaměstnávání studentů na krátkodobé práce (standardně na jednu směnu). Tímto 
zaměřením dokážeme naše služby velmi přesně specifikovat zákazníkovi, máme 
relativně jasnou představu, kdo jsou naši pracovníci a jak se jim přiblížit. 
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Popis fungování služby: 
Se společností, která má zájem využívat našich služeb je uzavřena rámcová 
smlouva, ta stanoví cenu, osoby odpovědné za objednávání, minimální čas mezi 
objednávkou a samotnou prací (standardně bývá 3 dny a však je možné i objednání 
dopoledne pro odpolední práci). V případě zájmu firma pošle emailem objednávku 
s požadavkem na počet osob, časem a datem nástupu, případně další doplňující 
požadavky. Agentura kontaktuje pracovníky ve své databázi a zařídí odpovídající počet 
osob. V datu a čase popsaném v objednávce se brigádníci dostaví na pracoviště. 
Po skončení práce odpovědná osoba potvrdí na pracovní výkaz zaměstnance počet 
odpracovaných hodin. S tímto výkazem brigádník přijde do agentury a mzda je mu po 
odečtení povinných odvodů vyplacena. Na základě těchto výkazů a ceny stanovené ve 
smlouvě agentura vystaví fakturu. 
Shrnuto: SMLOUVA – OBJEDNÁVKA – DODÁNÍ  LIDÍ - FAKTURA 
Výhody temporary help proti stálým zaměstnancům: 
 zákazník může zaměstnávat méně lidí a své stálé zaměstnance posílí jen 
pří náporu práce – snížení nákladů; 
 zákazník nemusí řešit smlouvy, bezpečnostní školení, odvody – výrazně 
klesá administrativa; 
 odpadají problémy s dovolenými a chorobami; 
 je velmi flexibilní. 
Cílový zákazník 
Zákazníky agentury je nutné rozdělit na dvě odlišné skupiny. 
1. Cílovým zákazníkem na straně nabídky práce jsou studenti, kteří 
vykonávají práci. Zde je důležitý osobní přístup, rychlá informovanost 
a kvalitní komunikace. Těchto klientů je velké množství a je zde nutná co 
nejjednodušší a flexibilní správa. Tato část je zatížena velmi rozsáhlou 
administrativou. 
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2. Cílovým zákazníkem na straně poptávky jsou firmy, u kterých brigádníci 
pracují. Jsou to většinou střední a velké podniky, které potřebují 
krátkodobě posílit počet zaměstnanců. 
2.2.3 Tržby a hospodářský výsledek společnosti JOBINN&HOSTESSINN s.r.o. 
Tržby: 
 
Graf 3 Vývoj tržeb společnosti JOBINN&HOSTESSINN (Zdroj: vlastní práce) 
Jak je patrné z grafu, na tržbách se projevil propad ekonomiky v roce 2009. Od 
tohoto roku pak dochází k pravidelnému růstu. Rozdíl v tržbách za poskytované služby 
mezi roky 2009 a 2011 je 300%. 
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Hospodářský výsledek 
 
Graf 4 Vývoj hospodářskéo výsledku společnosti JOBINN&HOSTESSINN 
(Zdroj: vlastní práce) 
 
Přestože tržby při srovnání mezi roky 2008 a 2009 poklesly pouze o cca 10%, 
hospodářský výsledek klesl o 50%. Toto je způsobeno investováním do získávání 
nových klientů a agresivní cenovou politikou. Správnost tohoto rozhodnutí se projevila 
v následujících letech, kdy dochází k prudkému nárůstu tržeb i zisků. 
2.2.4 Vize a cíle společnosti 
 Cílem společnosti v dlouhodobém horizontu je stát se firmou s celorepublikovou 
působností a být jedním s hlavní hráčů segmentu temporary help. Zaměřením na úzkou 
část trhů nám umožní lépe využít nasbíraných zkušeností a poskytovat kvalitnější 
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služby. Cestu k dosažení cíle vidí společnost ve využití moderních komunikačních 
technologií. 
2.3 Porovnání s konkurencí 
Společností s povolením od MPSV provozovat agenturní zaměstnávání 
(vydaných licencí) bylo v roce 2012 celkem 1673. Na porovnání jsem si vybral 
společnosti Student s.r.o. a NaBrigádu.cz s.r.o. a to z důvodu zaměření na stejný trh 
(studentské brigády), působení v Brně a možnost rezervace brigád on-line. 
U srovnávaných společností jsou poslední dostupná data z roku 2011, proto je 
pro srovnání využito období 2008-2011 
 
2.3.1 NaBrigadu.cz 
Poslání: 
       Na jedné straně poskytnout všem uchazečům co nejširší výběr kvalitních dočasných 
pracovních příležitostí a na druhé straně pomoci firmám v řešení jejich rozmanitých 
požadavků na pracovní sílu. 
Historie: 
       Agentura práce NABRIGADU.CZ působí na trhu pracovních příležitostí od roku 
1998 na základě povolení ke zprostředkování práce od Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. Po první pražské kanceláři následovalo otevření brněnské v roce 2000 a o dva 
roky později v Plzni. Počátkem roku 2003 došlo ke změně právní formy z fyzické osoby 
na společnost s ručením omezeným. Od počátku se agentura zaměřuje především 
na zajišťování brigád a krátkodobých pracovních poměrů v různých oborech lidské 
činnosti od služeb přes obchod až po výrobu. V současné době firma spolupracuje s více 
než stovkou společností z ČR a dalších zemí EU. V databázi agentury je několik desítek 
tisíc potenciálních uchazečů o práci. 
Strategie: 
        Vstřícný přístup k zákazníkům, snaha o efektivní využití finančních i časových 
prostředků, 100% dodržování zákonných pravidel a specializace na brigády a 
krátkodobé pracovní poměry. 
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Graf 5: Vývoj tržeb společnosti Nabrigadu.cz (Zdroj: vlastní práce) 
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  2008  2009  2010  2011  
Tržby za vlastní výkony a služby 52 107  49 691  15 944  20 870  
HV PROVOZNÍ 1 310  2 292  -480  586  
HV za účetní období 1 041  2 083  -594  1 118  
HV před zdaněním 1 041  2 195  -594  1 143  
 
Tabulka 1:  Účetní výsledky společnosti Nabrigadu.cz (Zdroj: vlastní práce) 
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Graf 6: Vývoj hospodářského výsledku společnosti Nabrigadu.cz (Zdroj: vlastní práce) 
 
 
  
Graf 7: Porovnání vývoje tržeb a hospodářského výsledku Nabrigadu.cz (Zdroj: vlastní 
práce) 
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2.3.2 Student s.r.o. 
Poslání: 
Nabízet rychlé a cenově výhodné řešení pracovní výpomoci, zajištěné 
individuální profesionální péčí a efektivním řízením objednávek. 
Historie: 
Firma STUDENT s.r.o. byla založena na fyzickou osobu v roce 1994 studentem 
5. ročníku VŠ, od roku 1997 funguje již jako s.r.o. Agentura se specializuje 
od prvopočátku na dočasnou pracovní výpomoc. Hlavní cílovou skupinou pro výběr 
brigádníků zůstávají mladí lidé, hlavně studenti VŠ, nicméně postupem času docházelo 
k rozšiřování základny a dnes už více jak 1/3 pracovníků agentura zajišťuje z řad 
nestudentů. Původní sídlo agentury se v roce 2005 přesunulo z vysokoškolských kolejí 
na Jižním městě přímo ke stanici metra Chodov, aby se agentura stala pro pracovníky 
dostupnější. 
Od samotného začátku agentura zavedla okamžité vyplácení mzdy 
za provedenou práci, čímž si zajistila přízeň brigádníků, kteří denně do agentury chodili 
a tím následně i schopnost plnit objednávky  klientů ze dne na den. Později tuto strategii 
podpořilo zavedení moderního informačního systému, elektronické objednávky 
a rozšířené možnosti webových stránek.   
Úhrada mzdy pracovníkům: okamžitě po provedení práce (tentýž den). 
Strategie: 
Individuální péče a efektivní řízení objednávek, nabízení rychlých a cennově 
výhodnych řešení. Specializace na dočasnou pracovní výpomoc. Komunikace přes 
kvalitní webové stránky s dostupnými informacemi. 
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 2008 2009 2010 2011 
Tržby za vlastní výkony a služby 77 763 72 445 52 871 40 449 
HV PROVOZNÍ 6 183 4 947 2 500 966 
HV za účetní období 4 629 3 884 1 953 656 
HV před zdaněním 6 123 4 965 2 491 879 
 
Tabulka 2: Účetní výsledky společnosti Student (Zdroj: vlastní práce) 
 
Tržby: 
 
 
 
Graf 7: Vývoj tržeb společnosti Student.cz (Zdroj: vlastní práce) 
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Graf 8: Vývoj hospodářského výsledku společnosti Student (Zdroj: vlastní práce) 
 
 
Graf 9: Porovnání vývoje tržeb a hospodářského výsledku Nabrigadu.cz (Zdroj: vlastní 
práce) 
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2.3.3 Obecné srovnání 
Všechny tři srovnávané společnosti se úzce zaměřují na temporary help (a přímo 
na studenty), zavádějí výraznou on-line automatizaci, vyplácí mzdy ihned po odvedení 
práce (není na trhu běžné) a zakládají si na osobním přístupu. 
Rozdíl mezi JobInn&HostessInn a společnostmi Student a NaBrigádu.cz  je 
především ve velikosti obratu, počtu poboček a délce historie. Porovnání výsledků 
konkurenčních firem: 
Tržby: 2008 2009 2010 2011 
JOBINN&HOSTESSINN  1 236 1 123 2 231 3 648 
Student 77 763 72 445 52 871 40 449 
Nabrigadu.cz 52 107 49 691 15 494 20 870 
Tabulka 3: Srovnání tržeb společností JOBINN&HOSTESSINN, Student a 
Nabrigadu.cz (Zdroj: vlastní práce) 
 
 
Graf 10: Srovnání tržeb společností JOBINN&HOSTESSINN, Student a 
Nabrigadu.cz (Zdroj: vlastní práce) 
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Hospodářský výsledek (v tis. Kč) : 
 2008 2009 2010 2011 
JobInn&HostessInn  355 184 366 732 
Student   4 629 3 889 1953 656 
Nabrigadu.cz  1 041 2 195 -594 1 143 
Tabulka 4: Srovnání hospodářský výsledků společností 
JOBINN&HOSTESSINN, Student a Nabrigadu.cz (Zdroj: vlastní práce). 
 
 
 
Graf 11: Srovnání hospodářský výsledků společností JOBINN&HOSTESSINN, 
Student a Nabrigadu.cz (Zdroj: vlastní práce) 
 
Jak je vidět z porovnání dat, společnost JOBINN&HOSTESSINN  i přes výrazně 
nižší tržby dosahuje v roce 2011 srovnatelných hospodářských výsledků jako 
porovnávané společnosti. Lze předpokládat, že je to způsobeno lepší cenovou politikou 
(jak na straně vyplácených mezd, tak fakturovaných cen) a velmi nízkými provozními 
náklady, které jsou u společnosti JOBINN&HOSTESSINN umožněny díky kvalitnímu 
IS, který automatizuje velké množství administrativních kroků. 
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2.4 HOS 3 
Pomocí této metody zhodnotíme vyváženost informačního systému. 
Hardware 
Ve společnosti JOBINN&HOSTESSINN je celkem 7 stolních počítačů 
a 1 notebook. Každý stolní počítač je vybaven 19“ monitorem. PC byla nakupována 
postupně, jak se firma rozrůstala a mají proto různé HW konfigurace, jelikož se 
na počítačích vykonává pouze běžná kancelářská práce (psaní textů, práce s tabulkami 
atd.),  je výkon pro práci dostatečný. Výměna hardwaru probíhá postupně dle aktuálních 
potřeb. Všecny PC jsou připojeny k internetu a jsou propojeny do firemní sítě. 
K dispozici je jedna síťová tiskárna Lexmark dostupná ze všech počítačů. 
Hodnocení oblasti HW: střední 
 Software 
Na všech počítačích je nainstalován starší operační systém Windows XP. 
Přestože existují již 3 novější verze operačního systému Windows, je verze XP 
vyzkoušená, spolehlivá, funkční a v současné době dostačující. Dále jsou počítače 
vybaveny sadou kancelářského balíku Open Office. Jde o volně dostupný software 
nahrazující MS Office 97. Správa emailů probíhá přes emailového klienta Mozzila 
Thunderbird a jako web browser je používán prohlížeč Chrome. 
Pro snadné sdílení a dostupnost souborů je využívána aplikace Dropbox. 
Mimo tyto běžné kancelářské aplikace je pro správu brigádnické agendy zaveden 
ve firmě vyvinutý systém Jobsys. Protože tato diplomová práce hodnotí tento systém je 
podrobně popsán v samostatné kapitole. 
Hodnocení oblasti SW: střední 
 Orgware 
 Za orgware považujeme doporučené pracovní postupy, popsanou dostupnost 
funkcí software pro jednotlivé pracovníky, pravidla pro bezpečnost a jejich dostupnost 
kdykoliv pracujeme s IS. 
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Orgware považujeme za naprosto nedostatečný. Pracovní postupy existují pouze 
v papírové formě uložené „v šuplíku“ jednotlivých zaměstnanců. Jsou nedostatečně 
komplexní. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že zaměstnanci neznají veškeré 
dostupné funkce, nejsou informováni o novinkách v IS, neví, jak se zachovat v případě 
nenadálé situace, postupy nejsou elektronicky zaznamenané a tedy nejsou jednoduše 
dostupné. 
Hodnocení oblasti OW: nízká 
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2.5 SWOT analýza JOBINN&HOSTESSINN 
Silné stránky 
 velké množství studentů v Brně 
 stálí odběratelé 
 zkušenosti a dobrá orientace na 
trhu 
 mladá dynamická společnost 
 specializace na úzký segment 
trhu 
Slabé stránky 
 malé povědomí o značce na trhu 
 působnost pouze v jednom regionu 
ČR 
 neznalost potenciálních zákazníků 
o možnosti využívat služeb Job Inn 
 vysoké náklady na administrativu 
Příležitosti 
 nové zahraniční investice v 
regionu → vytvoření pracovních 
míst 
 odvětví se stále vyvíjí 
 rozvoj moderních technologií 
Hrozby 
 změna zákonů 
 dlouhodobá hospodářská recese 
 pozdní příchody agenturních 
zaměstnanců 
 kolísavá kvalita ag. zaměstnanců 
 neschopnost zvládnout zvýšený 
nápor objednávek (brigádnických 
směn) 
 nedostavení se agentuních 
zaměstnanců na pracoviště bez 
vědomí agentury 
 
 
Tabulka 5: SWOT analýza společnosti JOBINN&HOSTESSINN  (Zdroj: 
vlastní práce) 
 
Zvolené strategie: 
SO (maxi-maxi) 
Pro zvýšení efektivity umožnit studentům využívat nové technologie a aplikace.   
Flexibilně a dynamicky se přizpůsobovat a reagovat na změny v tomto odvětví. 
WO (mini-maxi) 
Využití dobré znalosti regionu pro poskytování služeb při obsazování nových 
pracovních pozic. 
Rozvojem a aplikací inovativních technologií snížit náklady na administrativu. 
ST (maxi-mini) 
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Nabídnout kvalitativně lepší službu než konkurence. 
WT (mini-mini) 
Získání konkurenční výhody zvyšováním obecného povědomí o firmě. 
S minimálními administrativními náklady zvyšovat kvalitu a aktivně pracovat 
na zvýšení spolehlivosti brigádníků. 
2.6 PEST analýza 
Pomocí PEST analýzy zhodnotíme vnější prostředí společnosti. 
2.6.1 Politicko – právní aspekty vnějšího prostředí 
Nestabilita vládnutí – politická situace je v několika posledních letech velmi 
nestabilní. Od roku 2005 žádná vláda nedokončila svůj plný 4 letý mandát. Výsledek 
parlamentních voleb na podzim 2013 dodává síle na pravděpobodnosti předpokladu, 
že vláda premiéra Sobotky opět nedokončí celé 4 leté období. 
Nestabilita MPSV – na ministerstvu práce a sociálních věcí, které má přímý vliv 
na segment podnikání, došlo na konci srpna 2013 ke změně ministra. Protože nový 
ministr je relativně neznámý, nelze odhadnout jeho chování. V současné době má 
nastoupit na ministerstvo ministr úplně nový, opět bez jasných a předem deklarovaných 
cílů. 
Právní nestabilita pro provoz pracovní agentury – během posledních 22 let došlo 
k několika radikálním změnám v povolování pro agenturní zaměstnávání (viz tabulka). 
Povinnosti 
zástupce 
agentury 
práce / Roky 
1990 - 
2004 
2005 - 
2006 
2007 - 
2008 
2009 - 
6/2010 
návrh 
MPSV 
2011, 
který 
nebyl 
předložen 
7/2010 - 
12/2010 
od 2011 
dle novely 
Zprostředkov
ání prací a 
služeb 
živnostenský 
list 
lze zakázáno zakázáno zakázáno zakázáno zakázáno zakázáno 
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Licence 
MPSV ČR 
agentura 
práce 
neexist
uje 
povinná povinná povinná povinná povinná povinná 
Možnost 
přidělovat 
zaměstnance 
k jiné firmě 
má 
každý 
jen 
agentury 
práce, 
ostatním 
zakázáno 
jen 
agentury 
práce, 
ostatním 
zakázáno 
jen 
agentury 
práce, 
ostatním 
zakázáno 
jen 
agentury 
práce, 
ostatním 
zakázáno 
jen 
agentury 
práce, 
ostatním 
zakázáno 
jen 
agentury 
práce, 
ostatním 
zakázáno 
Možnost 
používat 
všechny 
pracovněpráv
ní vztahy dle 
Zákoníku 
práce 
má 
každý 
agentury 
práce 
zakáz 
uzavřít 
Dohodu 
o 
proveden
í práce 
agentury 
práce 
zakáz 
uzavřít 
Dohodu o 
provedení 
práce 
agentury 
práce 
zakáz 
uzavřít 
Dohodu 
o 
proveden
í práce 
agentury 
práce 
zakáz 
uzavřít 
Dohodu o 
provedení 
práce 
agentury 
práce 
zakáz 
uzavřít 
Dohodu 
o 
proveden
í práce 
agentury 
práce 
zakáz 
uzavřít 
Dohodu o 
provedení 
práce 
Zákaz pro 
agentury 
práce 
zaměstnávat 
určité profese 
není není není vláda 
nařízení
m 
omezila 
okruh 
povolený
ch 
profesí 
pro 
agentury 
práce 
vláda 
nařízením 
omezila 
okruh 
povolený
ch profesí 
pro 
agentury 
práce 
vláda 
nařízení
m 
omezila 
okruh 
povolený
ch 
profesí 
pro 
agentury 
práce 
vláda 
nařízením 
omezila 
okruh 
povolenýc
h profesí 
pro 
agentury 
práce 
Max. 
povolený 
počet agentur 
na 1 zástupce 
2 2 2 1 1 1 1 
Cena za 
živnostenský 
list 
1 tis. 
Kč 
jednor
ázově 
nelze nelze nelze nelze nelze nelze 
Cena za 
licenci podle 
rozsahu 
povolení 
neexist
uje 
1 - 11 tis. 
Kč každé 
3 roky 
5 - 25 tis. 
Kč každé 
3 roky 
5 - 25 tis. 
Kč každé 
3 roky 
15 - 65 
tis. Kč 
jednorázo
vě 
5 - 25 tis. 
Kč 
jednoráz
ově + 5 - 
25 tis. Kč 
každé 3 
roky 
5 - 25 tis. 
Kč 
jednorázov
ě + 5 - 25 
tis. Kč 
každé 3 
roky 
Tabulka 6: Vývoj legislativního omezování pro agentury práce 1990 – 2011 
(Zdroj: www. apa .cz) 
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Prokázání 
bezúhonnosti 
Výpis 
z TR 
50,- 
Kč 
Výpis z 
TR 50,- 
Kč 
Výpis z 
TR 50,- 
Kč 
Výpis z 
TR 
zajistí 
MPSV 
Výpis z 
TR zajistí 
MPSV 
Výpis z 
TR 
zajistí 
MPSV 
Výpis z 
TR zajistí 
MPSV 
Bezpečnostní 
prověrka 
odborného 
zástupce 
není není není dělá 
Ministers
tvo vnitra 
dělá 
Ministerst
vo vnitra 
dělá 
Ministers
tvo vnitra 
dělá 
Ministerstv
o vnitra, 
zpravodajs
ké služby, 
policie a 
další 
složky 
státní 
správy 
Odborné 
požadavky 
živnostenský 
list 
SŠ 
vzdělá
ní 
není není není není není není 
Odborné 
požadavky 
licence pro 
SŠ 
není SŠ 
vzdělání 
+ 5 let 
praxe 
SŠ 
vzdělání + 
5 let praxe 
SŠ 
vzdělání 
+ 5 let 
praxe 
SŠ 
vzdělání 
+ 5 let 
praxe 
SŠ 
vzdělání 
+ 5 let 
praxe 
SŠ 
vzdělání + 
5 let praxe 
Odborné 
požadavky 
licence pro 
VŠ 
není VŠ 
vzdělání 
+ 2 roky 
praxe 
VŠ 
vzdělání + 
2 roky 
praxe 
VŠ 
vzdělání 
+ 2 roky 
praxe 
VŠ 
vzdělání 
+ 2 roky 
praxe 
VŠ 
vzdělání 
+ 2 roky 
praxe 
VŠ 
vzdělání + 
2 roky 
praxe 
Poplatky za 
prokázání 
požadavků 
není cca 1 tis. 
Kč 
ověřován
í a kopie 
listin 
cca 1 tis. 
Kč 
ověřování 
a kopie 
listin 
cca 1 tis. 
Kč 
ověřován
í a kopie 
listin 
cca 1 tis. 
Kč 
ověřování 
a kopie 
listin 
cca 2 tis. 
Kč 
ověřován
í a kopie 
listin (2 
žádosti) 
cca 2 tis. 
Kč 
ověřování 
a kopie 
listin (2 
žádosti) 
Zkoušky 
odbornosti 
nejsou nejsou nejsou nejsou každoroč
ně na 
MPSV 
ČR 
nejsou nejsou 
Poplatky za 
zkoušky 
nejsou nejsou nejsou nejsou 20 tis. Kč 
každoroč
ně  
nejsou nejsou 
Odejmutí 
živnosti 
poruše
ní 
zákona 
neexistuj
e 
neexistuje neexistuj
e 
neexistuje neexistuj
e 
neexistuje 
Tabulka 7: Vývoj legislativního omezování pro agentury práce 1990 – 2011 
(Zdroj: www. apa .cz) 
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Odejmutí 
licence 
neexist
uje 
porušení 
zákona 
porušení 
zákona 
porušení 
zákona 
porušení 
zákona 
nebo 
nesložení 
zkoušky 
porušení 
zákona 
porušení 
zákona 
nebo 
neprokázá
ní pojištění 
nebo 
rozpor s 
dobrými 
mravy 
Administrati
vní 
povinnosti 
nejsou pravideln
ý roční 
přehled o 
agenturní
ch 
zamětsna
ncích s 3 
údaji 
pravidelný 
roční 
přehled o 
agenturníc
h 
zamětsnan
cích s 3 
údaji 
pravideln
ý roční 
přehled o 
agenturní
ch 
zamětsna
ncích s 3 
údaji 
pravideln
ý roční 
přehled o 
agenturní
ch 
zamětsna
ncích s 3 
údaji 
pravideln
ý roční 
přehled o 
agenturní
ch 
zaměstna
ncích s 3 
údaji 
pravidelný 
roční 
přehled o 
agenturníc
h 
zaměstnan
cích s 10 
údaji 
Povinné 
pojištění pro 
případ 
úpadku 
zákazníka, 
kde jsou 
zaměstnáni 
agenturní 
zaměstnanci 
není  není  není  není  není  není  do výšky 
trojnásobk
u mezd ag. 
zaměstnan
ců (de 
facto 
čtvrtletní 
obrat) 
Povinné 
náklady 
agentury 
práce při 
založení a 
trvání podle 
zákona 
1 tis. 
Kč 
2 - 12 tis. 
Kč každé 
3 roky 
6 - 26 tis. 
Kč každé 
3 roky 
6 - 26 tis. 
Kč každé 
3 roky 
16 - 66 
tis. Kč 
jednorázo
vě + 20 
tis. Kč 
každoroč
ně 
6 - 52 tis. 
Kč 
jednoráz
ově + 6 - 
26 tis. Kč 
každé 3 
roky 
6 - 52 tis. 
Kč 
jednorázov
ě + 6 - 26 
tis. Kč 
každé 3 
roky + 
neznámá 
částka za 
pojištění 
Povinné 
náklady za 10 
let 
1 tis. 
Kč 
6 - 36 tis. 
Kč dle 
rozsahu 
licence 
18 - 78 tis. 
Kč dle 
rozsahu 
licence 
18 - 78 
tis. Kč 
dle 
rozsahu 
licence 
216 - 266 
tis. Kč dle 
rozsahu 
licence 
30 - 106 
tis. Kč 
dle 
rozsahu 
licence 
30 - 106 
tis. Kč dle 
rozsahu 
licence + 
neznámá 
částka za 
pojištění 
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2.6.2 Ekonomické faktory 
Fungování globální ekonomiky – celkový růst nebo propad ekonomiky má 
výrazný a okamžitý vliv na segment agenturního zaměstnávání. Viz graf obratu celého 
odvětví temporary help v ČR (část trhu agenturního zaměstnávání, na který se 
společnost JobInn&HostessInn zaměřuje). 
 
Graf 12: Vývoj trhu temporary help v ČR (Zdroj PROCHÁZKOVÁ, 2012) 
 
Zvýšení minimální mzdy – pokud dojde ke zvednutí minimální mzdy, bude 
nutné zvednout vyplácenou mzdu. Firmy nebudou ochotny přistoupit, případně to doteď 
platné smlouvy neumožňují, fakturovat vyšší hodinovou částku za práci brigádníka. 
Navýšení tedy půjde na vrub agentury (pokud nebude ošetřeno ve smlouvě). 
2.6.3 Společenské vlivy 
Přibližování českého trhu agenturního zaměstnávání evropskému standartu – 
v České republice tvoří procento peněz vyplacených agenturním zaměstnancům vůči 
penězům vyplaceným standardním zaměstnancům 0,7 %. Ve vyspělé Evropě je tento 
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poměr v průměru 1,5%  a v jednotlivých průmyslově vyspělých zemích (Německo, 
Francie, Velká Británie) se pohybuje na 2 %. 
Nelegální zaměstnávání – podle kvalifikovaných odhadů tvoří přibližně 50% 
trhu nelegální zaměstnávání. Ať už se jedná o nepřiznávání odpracovaných hodin 
a neodvádění odvodů státu (sociální, zdravotní) až po čistě mafiánské praktiky. 
Negativní postoj odborů k agenturnímu zaměstnávání jako celku. 
Platba za studium – pokud dojde k zavedení školného na vysokých školách, 
budou mnozí studenti donuceni více pracovat, aby byli schopni školné zaplatit. Toto 
způsobí větší konkurenci mezi studenty při získávání práce a tedy možnost snížit 
vyplácenou mzdu. 
2.6.4 Technické faktory 
V celém odvětví dochází k postupnému zavádění vnitřních informačních 
systémů. Ty umožňují lépe plánovat využití finančních a lidských zdrojů, rychlejší 
zpracování personální agendy a tím snížení nákladů. Existují zde specializované 
softwary jako Atollon Fisherman nebo Blahovec.net, většina společností však využívá 
vlastní software vyvinutý na míru. 
2.7 Porterova analýza pěti sil 
Tato analýza je důležitá především pro analýzu konkurenčního prostředí. 
2.7.1 Stávající konkurence 
Celkově v České republice působí 1647 společností (údaj za rok 2012) 
s povolením pro agenturní zaměstnávání. Mnohé z toho jsou pouze divize zavedených 
firem zabývající se jiným průmyslem, které povolení mají z důvodu lepší flexibility 
vlastních zaměstnanců.   
Na stejný segment trhu jako JobInn&HostessInn (temporary Help) se zaměřují 
především menší společnosti, působící v jednom regionu. Velké společnosti jako 
Grafton, Adecco apod. tento segment obsluhují jako přidanou službu k svému hlavnímu 
zaměření. 
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Menší společnosti (jako je JOBINN&HOSTESSINN s.r.o.) konkurují především 
cenou a osobní znalostí zákazníka. Větší společnosti mají výhodu především v působení 
po celé ČR a mohou tedy pracovat pro velké firmy, které vyžadují jednoho dodavatele 
pro všechny své pobočky. 
Nejen pro tuto analýzu, ale celkově pro porovnání jsem v jedné z předchozích 
kapitol provedl srovnání s 2 přímými konkurenty.   
2.7.2 Nová konkurence 
Bariérou pro vstup nové konkurence je speciální povolení MPSV, které každá 
agentura musí mít a povinné pojištění proti úpadku. Trh je již relativně hodně 
konkurenční a nelze zde již (při dodržování zákona) konkurovat nižší cenou, 
ale kvalitnějšími službami.  
2.7.3 Vliv odběratelů 
Společnost JobInn&HostessInn má 3 velké odběratele, kteří dohromady tvoří 
přibližně 60% veškerého obratu. Z toho by se dalo předpokládat možný velký tlak 
odběratelů. Naštěstí však u těchto odběratelů vykonává specifické činnosti s dlouho 
přebíraným know-how  a jednoduchý odchod ke konkurenci není možný. 
2.7.4 Vliv dodavatelů 
V podnikatelském segmentu, kde působí společnosi JOBINN&HOSTESINN je 
nutné za dodavatele považovat především studenty, kteří u nás pracují. Studentů je 
v současné době lehký přetlak a tímto se oslabuje jejich vyjednávací pozice. Přesto stále 
žijí v relativně komfortním prostředí a nutnost pracovat je jen u některých. Proto musí 
být cena vyplácená za hodinu práce dostatečně motivující a nelze ji stlačit pod určitou 
úroveň. Je důležité neustále pracovat na oslabování tohoto vlivu nabíráním nových 
studentů. 
2.7.5 Substituční produkty 
Společnosti využívající naše služby mohou jako substitutu využít svoje vlastní 
zaměstnance nebo nabírat brigádníky samy. 
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Vlastní zaměstnanci jsou většinou ve srovnání s brigádníky dražší, mají právo 
na dovolenou, platbu v případě nemoci. Jsou však velkou výhodou pokud je práce 
dostatečné množství, protože stálý zaměstnanec zaručí vyšší kvalitu odvedené práce. 
Možnost nabírat brigádníky samostatně vychází na první pohled levněji 
pro firmy, avšak je nutné mít personalistu, který se o brigádníky stará, kvůli 
omezenému náboru nových brigádníků dochází ke snížení možnosti výběru (snížení 
konkurence mezi brigádníky) a k postupnému nárůstu vyplácené mzdy. 
2.8 7S analýza 
V této analýze budeme rozebírat především vnitřní faktory firmy. 
2.8.1 Strategie firmy 
Cílem firmy je poskytovat levné a kvalitní brigádníky na krátkodobou pracovní 
výpomoc. Od toho se odvíjí strategie firmy. Základem je co nejvíce zjednodušit 
administrativu a veškeré možné procesy automatizovat. Proto chce společnost vytvořit 
(dotvořit) kvalitní informační systém. Ten šetří náklady a při dobře nastaveném 
algoritmu je schopen vyhodnocovat kvalitu brigádníků a tím pomáhat zlepšovat služby. 
K brigádníkům se agentura snaží přistupovat osobně a s lidským přístupem. To 
vytváří dobré jméno společnosti a neustálý nárůst nových pracovníků. 
2.8.2 Struktura firmy 
Firma je pomyslně rozdělena na dvě části. Jedna řeší podstatu fungování firmy. 
Tedy komunikaci s brigádníky, obsazování volných míst, administrativu spojenou 
s vyplácením mezd a podepisováním smluv. 
Druhá část firmy řeší marketing, vytváření informačního systému, prezentaci 
firmy na internetu a strategické směřování. Každou z těchto částí řídí jeden ze dvou 
společníků. Při rozšířování firmy o další pobočky (jak je doporučováno v této práci), 
se počítá, že vedoucí poboček budou spadat pod rozvoj firmy (na obrázku znázorněno 
světlejšími barvami). 
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Obrázek 4 Organizační struktura firmy (Zdroj: vlastní práce) 
2.8.3 Informační systémy 
Základem fungování firmy je vlastní informační systém vyvíjený od založení. 
Vše začalo jednoduchým webem, na kterém se firma prezentovala. Postupně však bylo 
potřeba přidat informace o momentálně dostupných brigádách, tím vznikla databáze 
volných míst. Místa bylo potřeba obsazovat a tak se přidala databáze brigádníků a vývoj 
po krůčcích postupoval stále dál. Momentálně systém umožňuje kompletní správu 
brigádníků, ti mají možnost se přihlásit do vlastního profilu, kde se mohou sami 
přihlašovat na místa. Systém hlídá, zda splňují požadavky klienta, tak i zákonné normy, 
mohou si ze systému vytisknout mapu, která je dovede k pracovišti i pokyny k práci. 
Zároveň jsou přes systém kompletně spravováni klienti – od zadávání objednávek 
až po vystavení faktury, včetně náročnosti klienta. Systém také hlídá veškeré toky 
peněz. IS je popsán v samostatné kapitole. 
2.8.4 Styl řízení 
Styly řízení se velmi liší podle sekcí. Obsazování brigádníků je řízeno spíše 
direktivně. Druhá část firmy spíše demokraticky a s důrazem na samostatné a kreativní 
myšlení. 
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2.8.5 Sdílené hodnoty 
Základní sdílenou hodnotou je, že se musí splnit plně požadavek zákazníka. To 
je hlavním motem společnosti a prostupuje všemi činnostmi.  
2.8.6 Spolupracovníci 
Spolupracovníci jsou především mladí lidé (do 30 let věku), někteří dokonce 
ještě studují.  Díky oboru podnikání si do firmy pro dlouhodobou spolupráci vždy 
vybírají schopné brigádníky, kteří pracovali na brigádách. Zásadní požadavek podle, 
kterého jsou zaměstnanci vybírání je: „zapálenost“ a ochota. Člověk, který chce 
u společnosti pracovat, musí hlavně chtít pracovat a být zapálený pro věc. Všechno 
ostatní je možné zaměstnance naučit. Díky tomuto základnímu kriteriu je relativně malý 
a mladý kolektiv schopný spolupracovat a jít za společným cílem.  
Poznámka autora: Kvalitu kolektivu ilustruje událost před letošními vánocemi 
(2013). V pátek 20. 12. jsem vyhlásil volno, aby si všichni stihli „užít“ předvánočního 
shonu. Když jsem ráno přijel do kanceláře, všichni zaměstnanci byli na svých místech 
a pracovali. Každý sám za sebe usoudil, že je potřeba jít ještě do práce a vše dodělat. 
2.8.7 Schopnosti 
Základní vlastnost podle, které jsou zaměstnanci vybíráni, jsem popsal již 
v předchozím odstavci. Všichni zaměstnanci jsou odměňováni za vylepšování, která 
navrhnou. Každý je po nástupu zaškolen některým ze svých kolegů ze základů práva 
agenturního zaměstnávání. Každý pracovník umí obsadit konkrétní směnu a vyřídit 
veškerou brigádnickou agendu. Toto je důležité nejen pro zastupitelnost každého, 
ale i pro neustálý postun dopředu. Vývojář, marketér, účetní, všichni musí vědět, co 
a jak se dělá, aby mohli přemýšlet, jak to dělat lépe, rychleji a levněji. 
2.9 Současný stav IS ve firmě JOBINN&HOSTESINN (JobSys) 
Protože přesný popis je stěžejní pro jeho vylepšení a návrh dalších řešení, popsal 
jsem veškeré funkce současného IS. Jelikož ale v současné době používaný IS je 
relativně složitý a komplexní a základní popis funkcí zabral více než 20 stran, umístil 
jsem podrobný popis do přílohy a zde uvedu pouze shrnutí. 
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Výhody JobSysu: 
 dostupnost odkukoliv kde je internetové připojení; 
 snadný přehled aktuálních směn a jednoduché rozlišení obsazených 
a volných směn; 
 přehled o stavu objednávek; 
 snadné obsazování směn; 
 podrobné údaje o cashflow, zisku na objednávku, zisku na klienta; 
 možnost posílat hromadné SMS brigádníkům přímo ze systému (i dle 
aktuálního pracovního zařazení); 
 databáze všech uživatelů, přehled o údajích ze smlouvy, odpracovaných 
hodinách; 
 databáze odběratelů a kontaktů na odběratele. 
Nevýhody Jobsysu: 
 neumožňuje zjistit aktuální stav příchodů/odchodů brigádníků 
na pracoviště;  
 neumožňuje zjištění pozdních příchodů;  
 vyplácení odpracovaných hodin a jejich evidence je pomalá a evidence 
probíhá až po vyplacení; 
 nedostatečně propracované UI. 
2.10 Shrnutí analýzy současného stavu 
Společnost JOBINN&HOSTESSINN patří k menším firmám v oboru, ale 
neustále každoročně roste v řádu desítek procent. Má povolení na všechny činnosti 
agentur práce, které český stát umožňuje. Specializuje se na úzký segment trhu 
krátkodobého zaměstnávání, který je specifický velkou fluktuací zaměstnanců a častým 
střídáním uživatelů agenturních zaměstnanců. 
Ze srovnání s nejbližší konkurencí vyplývá, že pro další růst tržeb je potřeba 
otevřít pobočky v dalších městech, ve větší míře zautomatizovat procesy pro 
přihlašování na brigády a jejich správu. Protože ostatní společnosti jsou na trhu delší 
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dobu a jsou známější je nutné pro obsazení další části trhu přijít s lepší (novou) službou 
než poskytuje konkurence. 
Ekonomické analýzy ukazují především nutnost snižovat náklady na 
administrativu, která je v tomto oboru značná a pracovat na zkvalitnění brigádníků 
(SWOT). Největším nešvarem je pozdní chození na směny, nebo nepřijítí na směnu 
vůbec. O tomto problému se většinou ve společnosti dozví pozdě a již není možné tuto 
situaci řešit. To způsobuje nejen ekonomické ztráty (zisk je z každé vyfakturované 
hodiny, sankce za nesplnění objednávky), ale i ztrátu důvěry klienta. Z PEST analýzy 
vyplývá předpoklad růstu trhu s agenturním zaměstnáváním, pokud opět nedojde k 
ekonomické recesi. Také dochází k masivnímu zavádění IS v celém tržním segmentu. Je 
zde však nutné dát si pozor, aby zaváděný systém mohl reagovat na zákonné změny, 
které jsou v tomto oboru časté. Se složitým právním prostředím pak souvisí velmi 
rozšířené nelegální zaměstnávání. Z Porterovy analýzy pak vychází jeden hlavní závěr – 
současný trh je velmi konkurenční a má relativně velké administrativní bariéry na 
vstupu, proto nepředpokládáme vznik nové konkurence (ve velkém měřítku). Shrnutí 7S 
analýzy ukazuje, že firma je organizačně rozdělena na 2 struktury, jedna se stará o „core 
business“ druhá zabezpečuje fungování a růst, mají také typově rozdílné vedení. 
Současný informační systém vyvinutý ve společnosti má dle HOS 3 jednu 
výraznou slabinu a to orgware. To je nutné zlepšit a tím zajistit vyvážený systém. 
Předností současného systému je on-line přístup odkudkoliv, přehlednost aktuálních 
brigád, jejich snadnou editaci a obsazování. Jednoduché rozesílání SMS a emailů přímo 
ze systému konkrétním skupinám brigádníků, sledování cashflow a další pokročilé 
funkce.  
Jak vyplývá z analýz, pro firmu je zásadní zlepšení kvality nabízené služby a to 
konkrétně sledování příchodů a odchodů brigádníků a zpoždění při příchodu. Tuto 
službu nenabízí žádná konkurenční společnost a byla by tedy i jasnou konkurenční 
výhodou. Z automatického sledování příchodů a odchodů pak vyplývá i možnost 
automatického výpočtu odpracované doby a automatický výpočet mzdy, který 
se při vyplácení musí nyní dělat ručně. Zavedení takovéto funkcionality do IS by mělo 
vliv na výrazné snížení nákladů na administrativu.  
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3   VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS PRÁCE 
Jak vyplývá z analýz, informační systém obsahuje dva podstatné a velmi 
rozdílné problémy, které je nutné vyřešit.  
a) Nekvalitní orgware. 
b) Nemožnost aktuálně sledovat příchody a odchody brigádníků a z toho 
vyplývající automatický výpočet odpracovaného času (potažmo mzdy). 
3.1 Orgware 
Neexistence jednoduše dostupného popisu současného informačního systému 
se ukazuje jako podstatný problém, způsobující nevyváženost systému. Tento návod 
musí být lehce dostupný přímo ze systému, musí být intuitivní, musí umožňovat 
jednoduché interaktivní procházení a také by měl být snadno editovatelný. 
Z ekonomického hlediska by mělo jít o volně dostupné hotové řešení, které půjde lehce 
implementovat do současného IS. 
Všechny tyto podmínky splňuje webová aplikace umožňující kolaborativní 
spolupráci – Wiki (nejznámější použití systému Wiki je celosvětově největší 
encyklopedie Wikipedia). Na internetu existuje mnoho různých variant, které vytváří 
sdružené komunity a aplikace jsou volně k použití a šíření. Po prozkoumání 
kompatibility se současným IS, uživatelské přívětivosti, dostupnosti v českém jazyce 
navrhuji vybrat DokuWiki (www.dokuwiki.org).  
3.1.1 Požadavky na provoz DokuWiki 
1. Webserver s podporou PHP. 
DokuWiki běží na jakémkoliv webovém serveru, který podporuje PHP.  
2. PHP verze 5.2 nebo novější. 
Pro změnu velikosti obrázků je potřeba, aby bylo nainstalováno buďto rozšíření 
PHP GD nebo  Image Magic. DokuWiki by měla fungovat v PHP Safe Mode.  
Knihovna pcre v PHP musí být skompilována s podporou UTF-8. 
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3. Aktuální webový prohlížeč. 
Jakýkoliv aktuální (21. 12. 2013) webový prohlížeč by měl fungovat. 
Doporučení k prohlížečům lze nalézt zde: https://www.dokuwiki.org/browser. 
3.1.2 Instalace DokuWiki 
Instalace  DokuWiki je snadná – v podstatě jde jen o rozbalení archivu 
a nastavení práv/atributů.  
Krok 1: Stáhnutí nejnovějšího vydání z http://download.dokuwiki.org/. 
Krok 2: Rozbalit soubor. TAR s distribucí a nakopírovat soubory do daného 
adresáře na webu. 
Krok 3: Otevřít install.php v prohlížeči a postupovat podle zobrazovaného 
návodu. 
Instalace je velmi jednoduchá a zprovoznění včetně propojení se současným IS 
odhaduji na 3 hod. 
Delší časový úsek zabere prvotní zaplnění informacemi. Musí se podrobně 
popsat veškeré funkce systému, postupy a procesy. V závislosti na současné složitosti 
odhaduji čas nutný k popsání na 40 hodin (1 pracovní týden). 
Celkové náklady vypočítáme vynásobením hodinové mzdy (hodinových nákladů 
programátora pracujícího pro firmu JOBINN&HOSTESSINN) a celkového počtu 
odhadovaných hodin. 
N= t (h) x  hod.mzda 
N= 43 x 200 
N= 8600 Kč 
Přínos nelze exaktně určit, ale pokud vezmeme v úvahu, že náklady 
na zprovoznění současného systému a jeho dalšího vylepšování se pohybují 
v stotisícových řádech a v případě neznalosti u zaměstnanců nedochází k plnému 
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využívání všech funkcí, je přínos nepopiratelný. Výhodou je také jednoduší zaučení 
nově přijatých pracovníků, protože je vše sepsáno na jednom místě. 
Poznámka autora – ihned při psaní této diplomové práce jsme Dokuwiki reálně ve firmě 
zavedli, náklady byly 9200 Kč, reálné přínosy zatím nebylo možné změřit). 
3.2 On-line sledování odchodů a příchodů  
Pozdní příchody způsobují firmě finanční ztráty a především ztrátu „dobrého 
jména“. Toto lze v jisté míře omezit pravidelnou selekcí agenturních zaměstnanců dle 
kvality, ale nelze tento problém plně eliminovat.  Jestliže problém nelze odstranit musí 
se minimalizovat škody, které způsobuje.  
Projevují se zde 2 rozdílné situace. 
1. Pozdní příchod 
Pokud zaměstnanec nepřijde na místo výkonu práce v čas, uživatel (firma, u které 
agenturní zaměstnanec vykonává práci) předpokládá, že agenturní zaměstnanec 
nedorazí vůbec. 
2. Nepřijítí na směnu. 
Pokud zaměstnanec nepřijde na místo výkonu práce vůbec, způsobí uživateli 
problémy s nedostatkem pracovní síly. 
Řešení situace popsané v bodě 1 je relativně jednoduché. Stačí uživatele 
informovat, že dotyčný zaměstnanec má pouze zpoždění. Většina uživatelů takovou 
informaci, pokud je dodána s omluvou, akceptuje. Jestliže se situace neopakuje často, 
většinou nemá další negativní důsledky, uživatel naopak pozitivně přijímá, že je o něj 
pečováno. 
I situaci popsanou v bodě 2 dokáže agentura vyřešit. Díky velké databázi 
brigádníků je společnost schopná v relativně krátké době (do 1 hodiny) zařídit 
náhradního pracovníka.  Klient tedy nepřijde o pracovní sílu, kterou si objednal, 
i když náhradní pracovník dorazí s časovým zpožděním, odvede na místě většinu práce. 
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I přes nepříchod původního pracovníka je klient spokojen, protože ví, že je služba vždy 
zabezpečena a pokud si pracovníky objedná, dorazí nějaký pracovník v každém případě. 
Z obou situací vyplývá, že stěžejní je včasná informovanost o  
příchodu/nepříchodu agenturního zaměstnance na pracoviště. Je tedy potřeba 
vymyslet a navrhnout systém, který bude neprodleně informovat o nepříchodu 
agenturního zaměstnance odpovědného pracovníka ve firmě Jobinn&Hostessinn. 
Nejjednodušším řešením by se mohlo zdát využití současných docházkových 
systémů, kterých je na trhu velké množství.  Pokud však vypíšeme podmínky, které 
systém musí splňovat, zjistíme, že to není možné řešení. 
 Docházkový systém musí být schopen zpracovat několik set agenturních 
zaměstnanců. 
 Docházkový systém musí být propojitelný se současným informačním 
systémem firmy. 
 Musí být připojený on-line, aby zajišťoval aktuální data. 
 Terminál docházkového systému musí jít lehce umístit na různá 
pracoviště (řádově desítky) a umožňovat snadné přidán nových zařízení. 
 Docházkový systém musí být schopen zaznamenávat příchody 
a odchody různých zaměstnanců u různých firem a zároveň stejných 
zaměstnanců u různých firem. 
 Musí být schopen zjistit, zda zaměstnanec dorazil včas a to i v případě 
kdy nelze nastavit měsíc dopředu jednoznačnou hodinu příchodu. 
 Systém musí být cenově dostupný (i přes velké množství terminálů), 
nenáročný na provoz (na jednoho sledovaného zaměstnance) a lehce 
rozšiřitelný. 
 Nesmí být možné systém lehce obejít (například předáním 
přihlašovacích údajů někomu jinému, který se přihlásí místo správného 
brigádníka). 
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I při podrobnějším a delším hledání nebyl nalezen komerčně dostupný systém, 
který by všechny nutné podmínky splňoval. Jediným dalším řešením, je tedy vymyslet 
a naprogramovat takový systém vlastními silami. 
3.2.1 Návrh řešení kontroly příchodů a odchodů agenturních zaměstnanců 
na pracoviště 
Pokud tedy budeme vyvíjet vlastní rozšíření současného IS, vyřešíme body 1 a 2. 
V každém případě však musíme umístit na pracoviště nějaký terminál, na kterém se 
budou agenturní zaměstnanci přihlašovat. Terminál musí splňovat tyto pravidla: 
 Být on-line propojený se současným systémem. 
Řešení: jelikož současný systém funguje jako webová aplikace umožňující 
přístup odkudkoliv z internetu, bude stačit, pokud terminál bude mít možnost 
připojení k internetu. Protože nemůžeme předpokládat, že na pracovišti bude 
vždy dostupný přístup přes wi-fi a nebo přes síťový kabel, musí mít terminál 
GSM modul pro SIM kartu a připojení bude zabezpečeno pomocí mobilní 
sítě.  
 Nesmí být rozměrný (umístění většinou na vrátnicích firem), se složitou 
instalací a náročný na spotřebu elektrické energie. 
 Nebude možné ho lehce obejít. 
Řešení: identifikace pracujících většinou probíhá pomocí přístupového kódu 
nebo čipu.  Přidělování čipu sebou nese jednu velkou nevýhodu a to náklady 
na čip, který by musel mít každý pracovník. Dalším problémem je 
pak bezpečnost. Protože se pracovníci velmi střídají, na místě výkonu práce 
je často nikdo nezná, stačí, aby předal svůj čip někomu jinému, který za něj 
„pípne“ (tedy přihlásí a odhlásí se). Řešením je pracovníka při příchodu 
a odchodu vyfotit a fotografii uložit na server. Následně (v případě 
problémů) může kdykoliv proběhnout kontrola kdo na pracovišti opravdu 
byl. Terminál tedy musí obsahovat fotoaparát. 
 Náklady na pořízení nesmí překročit uspořené prostředky. 
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 Lze ho naprogramovat, nebo do něj vložit program, který bude 
komunikovat se současným IS. 
 Ač se zdají podmínky pro splnění komplikované a zdálo by se, že je nutné 
vytvářet terminál vlastní, existuje na trhu zařízení, které všechny podmínky splňuje – 
tablet s chytrým operačním systémem (iOS, Android, WP). Většina tabletů má připojení 
přes GSM modul na internet, velikost je dostatečně malá, aby nezavazely a zároveň 
natolik velká, aby se daly obsluhovat, všechny tablety obsahují fotoaparát, lze 
naprogramovat aplikaci, která bude schopná obsluhovat příchody a odchody 
a komunikovat se současným IS a náklady na pořízení jsou v dnešní době již velmi malé 
(od 1000 Kč). 
Jako terminál tedy použijeme běžně dostupný tablet s operačním systémem. 
Pro cenovou dostupnost zařízení a možnosti větších úprav byl zvolen OS Android. 
3.2.2 Návrh a popis rozšíření IS 
Na pracovišti bude umístěn tablet s námi vyvinutou aplikací, ten přes API 
komunikuje s IS společnosti JOBINN&HOSTESSINN. 
Je tedy potřeba naprogramovat aplikaci pro OS Android použitelnou na tabletu, 
naprogramovat rozšíření současného IS a definovat komunikační API.  
Princip fungování bude takovýto: 
Každý agenturní zaměstnanec bude mít kartičku se svým ID číslem, jménem a 
QR kódem (obsahujícím ID číslo). Toto číslo je unikátní pro každého agenturního 
zaměstnance, kterého evidujeme v databázi.  
V okamžiku, kdy se zaměstnanec dostaví na směnu, do tabletu ručně vloží své 
ID (ID uživatele je primární klíč) nebo naskenuje kartičku s QR kódem obsahující jeho 
ID. Tablet odešle data (ID uživatele + datum a čas příchodu na směnu) do JobSysu. 
Systém pak projde směny, jejichž začátek je v toleranci 4 hodin k přijatému času, tzn., 
prochází směny 2 hodiny před daným časem a 2 hodiny po tomto čase. Když systém 
najde směnu, která se shoduje časem a ID uživatele zapíše čas příchodu. V případě, 
že zaměstnanec přišel pozdě, přepíše čas v databázi směn na čas skutečného příchodu. 
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Dorazí-li pracovník na směnu dříve, čas začátku směny zůstává v databázi nezměněn. 
U směny se pouze zobrazí příznak příchodu.   
Na tabletu se po přihlášení zobrazí jméno agenturního zaměstnance, datum a čas 
začátku a popis směny (data získaná dotazem na serveru JobSysu). 
Stejný postup probíhá při odchodu zaměstnance. 
Zaznamenávání času příchodu a odchodu však není dostatečné, tímto bychom 
dosáhli pouze evidence odpracované doby, ale zda pracovník přišel, by neustále musel 
kontrolovat pracovník společnosti JOBINN&HOSTESSINN. Je potřeba tedy ještě 
navrhnout řešené kontroly zda byl příchod včas. 
Každých pět minut bude celou databázi směn v JobSysu, u nichž je na pracovišti 
umístěn tablet, procházet robot na straně serveru (CRON) a kontroluje, zda jsou 
všechny směny, které mají v daný čas být obsazeny, jsou skutečně obsazeny. 
Nezaznamená-li systém příchod zaměstnance na pracoviště později než 5 minut po čase 
začátku směny uvedené v databázi, automaticky zašle email administrátorovi (na 
přednastavený email) s informací, že se na konkrétní pracoviště nedostavil v daný čas 
konkrétní zaměstnanec. Zodpovědná osoba tedy ihned může zahájit postup nápravy. 
3.2.3 Mobilní aplikace 
Pro OS Android, od verze 4.0 Ice Cream Sandwich (tedy od API level 14). 
Specifikace:  Po spuštěné se zobrazí 2 tlačítka. Jedno s nápisem odchod a druhé 
s nápisem příchod. Po stlačení tlačítka příchod dojde k aktivaci přední kamery 
a na obrazovce se objeví obraz snímaný kamerou. V dolní části bude umístěné tlačítko 
“Klávesnice“. Po přiložení kartičky s QR kódem před kameru, rozpozná kamera pomocí 
QR skeneru číslo zakódované v QR kódu. Pokud se rozpoznání čísla nepovede, je 
umožněno po kliknutí na tlačítko „Klávesnice“ vyvolat systémovou klávesnici a číslo 
brigádníka (jeho ID) zadat ručně. Po potvrzení opět naskočí na obrazovce záběr z přední 
kamery a v dolní části se místo tlačítka „Klávesnice“ zobrazuje tlačítko „Fotografie“. 
Poté co zaměstnanec nasměruje kameru na svůj obličej, dojde k rozeznání obličeje 
a vytvoření fotografie. Poté již následuje poslední obrazovka, kde je ukázána vyfocená 
fotografie a ID uživatele a v dolní části tlačítko „Odeslat“. Po stlačení tlačítka dojde 
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k odeslání dat (ID zařízení – tabletu, ID Brigádníka, fotografie, datum příchodu a času 
příchodu) na server JobSysu. Ten vrátí jméno zaměstnance a hodinu začátku směny 
a tyto informace se na 3 vteřiny zobrazí na tabletu. 
 API 
Komunikace mezi aplikací a servrem bude probíhat pomocí JSONu. Na všechny 
skripty se bude posílat device_id (string), coz je unikatni retezec pro dané zarizeni, které 
musi byt povolené ze strany serveru. Nejlepe vyrobni cislo zarizeni. 
get_user_info 
Slouží k získávání dat o konkrétním uživateli. Kromě device_id se bude posílat 
i user_id, což je ID uživatele. V odpovědi je JSON s daty o konkrétním uživateli (jméno 
a příjmení). 
log_user 
parametry: 
device_id 
user_id (int) 
timestamp (int) 
Posílá příchod a odchod konkrétního zaměstnance. Timestamp je aktuální unix 
timestamp a měl by odpovídat aktuálnímu času na serveru.  
log_device 
parametry: 
device_id 
log_type (integer) 
message (string) 
v log_type je  
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0: chybové hlášení (nelze např. používat kameru na daném tabletu) 
1: varování (například výpadek napájení) 
2: běžné oznámení (výpadek aplikace) 
Posílá aktuální chyby na koncovém zařízení (aby bylo možné identifikovat 
problémy, pokud v běžném provozu vzniknou). 
3.2.4 Rozšíření JobSysu 
Pro fungování celého rozšíření je potřeba zprovoznit API na straně serveru 
a zakomponovat nové funkce a to konkrétně CRON kontrolující hlídání času příchodu 
a odchodu, odesílání emailu o nedostavení se na směnu, ovládání pro operátora 
v kanceláři.  
CRON bude procházet v pravidelných 5 minutových intervalech databázi všech 
směn, které jsou na pracovišti, kde je umístěn tablet. Pokud je začátek směny v časovém 
rozmezí minulé a současné kontroly, porovná, zda je zaznamenán příchod na směnu, 
pokud není, zašle na předem nastavený email zprávu ve formátu: 
Uživatel (ID) 
Jméno:  
Příjmení: 
Email: 
Tel.: 
Nepřišel včas na směnu: (ID směny) 
Místo:  
Od-Do:  
Informace získá z databáze brigádníků (dle ID brigádníka) a databáze směn dle 
ID směny. 
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Z výše uvedených důvodů je nutné ve formuláři pro vytváření objednávek 
vytvořit kolonku: Je na pracovišti umístěn tablet?  Potvrzující zaškrtávacím tlačítkem 
zda ano/ne. 
Také je nutné přidělat do přehledu směn (položka „Brigády“ v popisu JobSysu) 
4 sloupce s doplňujícími informacemi, tj. čas příchod/odchod, fotografie 
příchod/odchod. Zde bude u každé směny (pokud spadá do objednávky „s tabletem“) 
odkaz na fotografii, kterou pošle docházková aplikace a která je uložená na serveru.  
Zároveň je potřeba, kvůli přehlednosti, do seznamu směn zakomponovat jasné rozlišení 
směn s tabletem a možné stavy. Z mých dlouhodobých zkušeností vyplývá, 
že nejsrozumitelnější je barevné rozlišení a tedy jednotlivé stavy u směny se budou lišit 
barevným pozadím a to: 
 žlutě bude označena směna, u které je na pracovišti tablet, ale dosud 
neproběhla; 
 bílé označení bude mít směna, která nemá na pracovišti tablet; 
 dostaví-li se zaměstnanec na směnu včas, směna změní barvu na zelenou; 
 dostaví-li se zaměstnanec na směnu později nebo vůbec, směna změní barvu 
na červenou.  
3.2.5  Potřeby a investice nutné pro fungování navrhovaného systému 
Aplikace pro tablet – vytvoří ji autor současného informačního systému.  
Tablety pro umístění na jednotlivá pracoviště – na základě potřeb byl vybrán 
tablet Prestigio se systémem Android 4.1 v ceně 1 600 Kč. Pro umístění u současných 
pravidelných zákazníků je potřena nakoupit 26 tabletů v souhrnné cenně 41 600 Kč. 
Úpravy v současném systému – provede je autor současného informačního 
systému. 
Zatavovačka na fólie (na výrobu ID karet) – cena 1154 Kč. 
Výroba ID karet – jde o tisk na tvrdý papír zatavený do folie. Na jednu A4 lze 
umístit 8 karet. Vytvoření jednoho archu trvá 5 minut. Výsledné náklady na jednu kartu 
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jsou pod 1 Kč. Celkem je potřeba vyrobit kartu každému agenturnímu zaměstnanci, 
který má podepsanou smlouvu tj. za rok 2013 by bylo potřeba cca 1000 karet. V dalších 
letech se již budou dodělávat jen karty pro nové agenturní zaměstnance (průměrná délka 
na jednoho ag. zaměstnance je 3,8 roku), případně při ztrátě. Položku zahrnu 
do rozpočtu pouze při zřízení, v následných letech ji již nebudu brát kvůli její nízké 
hodnotě v potaz. 
3.3 Rozpočet a časový harmonogram investice 
Krok 
Časový 
horizont 
Činnost 
Položky 
rozpočtu 
Částka 
v Kč 
1) 0 měsíce Nákup zařízení, vytvoření ID karet  
Tablety 41.600 
Zatavovačka 1.154,- 
ID karty 1.000,- 
 
2) 2 měsíců Vytvoření aplikace pro tablety  40 000,- 
3) 2 měsíce Dodělání částí do současného IS  40.000,- 
4) 2 měsíce 
Testování kompletního systému u 
jednoho odběratele a odstranění 
nedostatků 
 
4.000,- 
Rozpočet celkem: 127.754,- 
 
Tabulka 9:  Rozpočet a časový plán investice (Zdroj: vlastní práce) 
 
3.4 Hodnocení efektivnosti investice 
Hodnocení efektivnosti investice bude provedeno pomocí následujících 
statických i dynamických metod hodnocení investic. 
Statické metody hodnocení investic 
Tyto metody neuvažují faktor času, proto nebývají zcela přesné, jsou však méně 
časově náročné na výpočet a mají také informativní charakter. 
 
Průměrný roční výnos 
 
Průměrný roční výnos se vypočítá jako podíl součtu cash flow (dále jen CF) a 
počtu let životnosti investice, tedy v našem případě 3 roky.  
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Nejdříve tedy musíme spočítat sumu CF. 
Přínos této investice je především ve zkvalitnění služeb, které by následně mělo 
přivézt další klienty. Ovšem kvantitativně predikovat tento přínos reálně nelze. 
Jakákoliv čísla by byla věštění z křišťálové koule. Přesto musíme mít jistotu, 
že investice se vyplatí i v případě, že díky ní nedojde k nárůstu klientů. Tento přínos je 
samozřejmě v úspoře administrativních nákladů. Zavedením takto navrhovaného 
systému dojde k  zjednodušení výpočtu odpracovaných hodin a úplnému odstranění 
přepisování dat z papírové podoby do IS, odstranění chyb vzniklých lidskou 
nedůsledností.  Úporu vypočítáme vynásobením uspořeného času a mzdových nákladů 
na pracovníka. 
3.4.1 Výpočet mzdových nákladů 
I když je tento výpočet relativně snadnější než výpočet uspořeného času, nelze 
jednoduše vzít hrubou hodinovou mzdu zaměstnance. Do výpočtu je potřeba zahrnout 
veškeré odvody státu a nároky na dovolenou. Také je třeba kalkulovat, že obsazování 
neřeší pouze jeden zaměstnanec, ale více lidí na různých pozicích s různou mzdou. 
Budeme tedy počítat vážený průměr hodinové mzdy. Pro výpočet jsem sečetl 
náklady na mzdy každého, konkrétního zaměstnance za celý rok 2012. Tuto sumu mezd 
jsem vydělil celkovým počtem odpracovaných hodin za rok 2012. Tímto výpočtem 
získám průměrné hodinové náklady na jednoho konkrétního zaměstnance. Průměrné 
hodinové náklady jsem vynásobil počtem hodin strávených na administrativě spojené 
evidencí pracovní doby, která by při zavedení systému odpadla. Tyto výpočty jsem 
provedl u všech zaměstnanců, výsledné částky sečetl a vydělil celkovým počtem 
odpracovaných hodin při administraci evidence pracovní doby. Těmito výpočty jsem 
dospěl k částce 152 Kč.  
Tedy průměrný náklad na hodinu práce při výše zmíněné činnosti je 152 Kč. 
V rámci předchozích výpočtů jsem zjistil celkový počet odpracovaných hodin při 
administraci odpracované doby za celý rok tj. 872 hodin (součet za celý rok za všechny 
zaměstnance). Celkové množství hodin jsem zjistil z pracovních listů zaměstnanců, kam 
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si zaměstnanci evidují a zapisují činnosti, které v rámci své pracovní doby provádějí. 
Náklady na mzdy jsem získal z účetnictví firmy. 
Celkové roční náklady na tuto činnost za rok 2012 byly: 872 hod x 152 
Kč/hod = 132 544 Kč. 
Od uspořených nákladů je však potřeba odečíst náklady na provoz a údržbu 
rozšíření systému.  Dle zkušeností s vývojem současného systému roční náklady 
na opravy a údržbu dlouhodobě odpovídají 10 % z ceny vývoje. Dále je nutné brát 
v potaz ztráty a poruchy tabletů. Opět budeme předpokládat výměnu 10% tabletů 
v průběhu roku. Náklady na provoz rozšíření tedy jsou: 
Údržba systému  10%  x 80 000 Kč = 8 000 Kč 
Výměny tabletů 10%  x 41 600 Kč = 4 160 Kč  
Celkové náklady na roční provoz: 12 160 Kč 
Výsledná úspora po odečtení předpokládaných zvýšených provozních nákladů: 
132 544 Kč – 12 160 Kč = 120 384 Kč 
Pro následující výpočty je také potřeba brát v úvahu dohodu o navyšování mezd, 
která počítá s každoročním zvýšením mezd zaměstnanců ve výši 5 %. 
Rok výnosnost 
1.rok 120 384 Kč 
2.rok 126403 Kč 
3.rok 132 723 Kč 
Výnosnost za celé období 379 510 Kč 
Průměrná výnosnost za rok 126 503 Kč 
 
Tabulka 10: Vývoj výnosnosti z investice díky úsporám (Zdroj: vlastní práce) 
3.4.2 Průměrná procentní výnosnost  
Jedná se o podíl průměrného ročního výnosu a hodnoty počáteční investice, tedy 
126 503 Kč.   
 
126 503/127 754 = 0,9902 * 100 = 99,02 % 
 
Znamená to tedy, že se ročně z investice vrátí 99,02 %. 
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3.4.3 Průměrná doba návratnosti 
Vypočítá se jako podíl počáteční investice a průměrného ročního výnosu.  
 
127 754/ 126 503 = 1,0988 
 
To znamená, že se investice vrátí v průměru za 1 rok a 4 dny.  
 
3.4.4 Doba návratnosti investice  
Doba návratnosti investice udává počet let, které jsou potřeba k tomu, 
aby kumulované peněžní toky vyrovnaly hodnotu počátečních nákladů na investici.  
Rok CF v jednotlivých letech Kumulované CF 
0. rok - 127 754 Kč - 127 754 
1. rok 120 384 Kč -7 370 
2. rok 126403 Kč +119 033 
3. rok 132 723 Kč +253 756 
 
Tabulka 11: Doba návratnosti investice (Zdroj: vlastní práce) 
 
Na základě výše uvedené tabulky a předchozích výpočtů jsem zjistil, 
že počáteční výdaj na investici se vrátí v průběhu 2. roku.   
3.4.5 Čistá současná hodnota 
Jedná se o rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice 
a kapitálovým výdajem. 
 

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PN………….. peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 
i………………diskontní sazba 
n……………..jednotlivé roky životnosti investice 
N……………..doba životnosti investice 
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KV……………kapitálový výdaj 
 
Přijatelné projekty jsou ty, které mají ČSH > 0, neboť tyto projekty zaručují 
požadovanou míru výnosnosti investice a navíc zvyšují tržní hodnotu podniku právě 
o tuto hodnotu. Pokud je ČSH = 0, projekt zajistí požadovanou míru výnosu, 
ale nezvyšuje tržní hodnotu podniku (LUŇÁČEK, 2011). 
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Jelikož se hodnocená investice týká systému, který má zasílat pouze data 
o příchodech a odchodech zaměstnanců a usnadnit administrativu, nemusí být systém 
aktualizován kvůli legislativě, předpokládáme tedy životnost informačního systému 
(bez dodatečných nákladů na upgrade) 3 roky. 
Diskontní sazbu  jsem vypočítal dle průměrné míry nákladů na kapitál a je 6,78 
% p.a.  
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Náklad na vlastní kapitál jsem zvolil ve výši 4%, která zohledňuje zaručenou 
výnosnost obligací od Unicredit Bank 3 % (UNICREDIT BANK, 2013) a 1 % jako 
rizikovou přirážku. 
Náklad na cizí kapitál je ve výši 9,32 %, což odpovídá RPSN z kontokorentu od 
České spořitelny a to ve výši 100 000 Kč (ČESKÁ SPOŘITELNA, 2013). Tato banka 
byla zvolena z toho důvodu, že u ní má firma JOBINN&HOSTESSINN s.r.o. účet 
a možnost tento kontokorent čerpat. 
3.4.6 Hodnocení investic za nejistoty 
Výše uvedené modely byly deterministické. Vstupní veličiny (příjmy, výdaje, 
doba životnosti kalkulační úroková míra atd.) byly známé a spolehlivé, tedy i výstupní 
veličina (ČSH) nabývala známé hodnoty. Skutečnost v investování je odlišná. Existuje 
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mnoho faktorů, které mohou působit na vstupní veličiny. Jedná se tedy o stochastické 
investiční modely (WÖHE, 2007). 
Analýza citlivosti 
Představuje doplnění deterministických metod investičního propočtu. Pomocí 
této analýzy zjistíme vliv nejistoty budoucího vývoje okolí na uvažované investiční 
rozhodnutí. Tato metoda pomáhá investorům zvládnout investiční riziko.  
Je založena na předpokladu, že hodnoty vstupních veličin budou kolísat kolem 
odhadnuté hodnoty. Na začátek je nutné si uvědomit, které vstupní veličiny mají 
především vliv na výstupní veličiny a v jakém rozmezí mohou kolísat hodnoty 
vstupních veličin, aniž bychom změnili rozhodnutí o výhodnosti investice. 
Hodnoty vstupních veličin označíme jako kritické hodnoty, při kterých se mění 
výhodnost projektu. Ukáže-li se, že vstupní hodnoty podléhají jen malým odchylkám, 
můžeme nejistotu investičního projektu přehlížet. Naopak, budou-li výkyvy velké, 
poukáže analýza citlivosti na vstupní veličiny, které jsou zejména odpovědné 
za nestabilní ukazatele výhodnosti (LUŇÁČEK, 2011). 
V  uvažovaném investičním záměru mohou působit sledující faktory 
 Změna nákladů na informační systém 
 Změna v nákladech, které byly uvažovány jako úspora, tedy náš přínos při 
výpočtu ČSH, tj. úspora nákladů na administrativního pracovníka, poplatky 
za komunikační služby atd. 
 Změna v rizikovosti investice (uvažované riziko bylo zvoleno jako 1% přirážka 
k nákladům na vlastní kapitál) 
Změna v nákladech o 1%: 
 
Náklady tedy vzrostou z 127754 Kč na 129 032 Kč 
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Změna ČSH [%]= [(203580,66 – 204858,66)/ 204858,66] *100 = 0,624  
 
Změní-li se předpokládané náklady o 1 %, tak se ČSH změní o cca 0,624 %.  
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V případě zvýšení očekávaných přínosů, tedy úspor ze zavedení informačního 
systému o 1 %, můžeme například kvantifikovat citlivost ČSH následovně 
(za předpokladu zachování stejných hodnot ostatních parametrů).  
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Změna ČSH [%]= [(208186,13 – 204858,66)/ 204858,66] *100 = 1,625  
Změní-li se předpokládaná hodnota přínosů o 1 %, tak se ČSH změní 
o cca 1,6 %.  
Nyní by bylo vhodné tímto způsobem vypočítat také vliv změn ostatních 
vstupních parametrů na ČSH a poté porovnat výsledky a určit, který z měněných 
faktorů má pro nás největší vliv (ten, u kterého bude absolutní hodnota změny ČSH 
nejvyšší).  
Vypočítám ještě vliv procentní změny diskontní sazby na ČSH. Uvažovaná 
diskontní sazba byla 6,778 %. V případě 1% změny budeme nyní uvažovat diskontní 
sazbu ve výši 6,846 %.  
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Změna ČSH [%]= [(199664,68 – 204858,66)/ 204858,66] *100 = - 2,535  
Změní-li se diskontní sazba o 1 %, změní se ČSH v absolutní hodnotě o 2,535 %.  
To znamená, že změna v diskontní sazbě má nejvyšší vliv ze všech uvažovaných 
změn. V případě, že dojde ke změně v dalším vstupním parametru – riziku, lze 
předpokládat opět stejný vliv na ČSH. 
3.4.7 Rizika investice  
Jako jedno z největších rizik vnímáme skutečnost, že se společnost nemusí 
uplatnit na trhu agentur jako doposud a třeba vlivem hospodářské recese bude prosperita 
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společnosti klesat. Tato situace by měla za následek nedostatek odběratelů. Plánovaná 
investice by tedy nepřinesla plánované úspory. 
 Dále je možné, že odběratelé nebo brigádníci nebudou ochotni se na nový 
systém adaptovat a společnost je ztratí, což opět vede k nevyužití investice. 
Jako pesimistickou variantu můžeme uvažovat, že se během doby životnosti 
informačního systému prokáže nutnost jeho vylepšení a aktualizování, např. z důvodů 
nutnosti přidat další aplikace pro zjednodušení komunikace mezi pracovní agenturou 
a klienty. V tomto případě, by bylo nutné uvažovat s dodatečnými náklady.  
 
3.5 Konečné shrnutí investice 
Investici do informačního systému ve výši 127 754Kč považuji na základě výše 
vypočtených ukazatelů hodnocení investic za přijatelnou. Doba životnosti investice je 
delší než doba návratnosti, ČSH je kladná a průměrně se z investice vrátí 99,02 % 
ročně.  
Citlivostní analýza poukázala na důležitost sledování a ohodnocení výše přínosů 
z investice, stanovení diskontní sazby a sledování nákladů na investici.  
Dále bylo nutné zamyslet se nad možným rizikem spojeným s investicí. Jako 
nejpodstatnější riziko se ukázala skutečnost, že vlivem hospodářské recese může dojít 
ke snížení počtu odběratelů a tím pádem by bylo vylepšení informačního systému 
přineslo pouze náklady. Stejně tak je možné riziko spatřovat v neochotě klientů 
adaptovat se na nový systém, čímž opět tato investice ztrácí význam. 
Pracovní agentuře tedy můžeme tuto investici do vylepšení informačního 
systému na základě výpočtů doporučit. 
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ZÁVĚR 
V práci jsem popsal společnost JOBINN&HOSTESSINN  s.r.o. a srovnal jsem ji 
s několika přímými konkurenty. Na základě analýz SWOT, PEST, Porterovi analýzy a 
7S analýzy jsem určil nejslabší místa a naznačil směr rozvoje a zároveň posoudil vlivy a 
dopady těchto změn. 
V další kapitole jsem podrobně popsal současný informační systém společnosti, 
který si sama vyvíjela a k němuž neexistovala specifikace. Aplikováním výsledků 
analýz a popisu systému jsem navrhnul vylepšení systému, které by mělo být 
ekonomicky výhodné (jak dokazují výpočty) a přinese společnosti jednoznačnou 
výhodu na trhu, protože žádná ze společností na českém trhu službu vyplývající 
z vylepšení systému nenabízí. Při analýze systému pomocí metody HOS 3 jsem také 
prokázal nevyváženost systému. Slabina byla na straně orgware, tedy v popisu funkcí 
systému a nastavení procesů práce se systémem. Tato nevyváženost neumožňovala 
maximální využití informačního systému a i další investice do rozvoje IS by nebyly 
plně využívány. Tento nedostatek byl odstraněn zavedením DokuWiki, kde jsou 
popsány veškeré funkce a pravidla práce. V budoucnu bych rád provedl analýzu 
metodou HOS 8 a odstranil další nedostatky IS. Toto však nebylo součástí diplomové 
práce, je to především předsevzetí a práce pro mě, jako pro společníka firmy. 
Jak vyplývá z předchozí věty, nebyla pro mě tato diplomová práce jen 
teoretizováním, ale skutečným návrhem. Proto jsme také začali pracovat na zavedení 
vylepšení dle mého návrhu a plánu. V současné době je již vše implementováno a je 
spuštěn testovací provoz u největšího zákazníka. Data, která dostáváme, jsou veskrze 
pozitivní. Díky kvalitnějšímu hlídání pracovní docházky došlo k výraznému zlepšení 
našich služeb a klient si zavedení chválí a vyžaduje ponechání služby i po skončení 
testovacího provozu. Ekonomickou návratnost zatím nemohu potvrdit, protože nemám 
dostatečná data na vyhodnocení úspor (už nyní podle předběžných údajů vypadají 
výsledky velmi pozitivně). Náklady na implementaci se daří držet v mezích 
 plánovaného rozpočtu. Mohu tedy prohlásit, že se mi povedlo navrhnout funkční 
vylepšení, které zkvalitňuje služby společnnosti JOBINN&HOSTESSINN a přináší 
ekonomické úspory a tím jsem splnil zadání této diplomové práce. 
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4 PŘÍLOHY 
A Podrobný popis informačního systému v agentuře 
 JOBINN&HOSTESSINN s.r.o. 
Do Jobsysu se dostaneme přihlášením z hlavní stránky Jobinn.cz a je dostupná ze všech 
běžných porhlížečů, optimalizovaná je pro prohlížeč Chrome. Běžný brigádník se po zadání 
dostane do svého profilu, Administrátor do většiny funkcí, super user do všech. Po vstupu se 
objeví tabulka brigád (směn). V horní části je plovoucí menu skladájící se z níže uvedených 
položek. Plovoucí menu se vždy zobrazuje nahoře hned pod příkazovým řádkem prohlížeče. V 
pravé části je kalendář. Menu obsahuje tyto položky: 
Seznamy 
Uživatelé 
Brigády 
Odběratelé 
Objednávky 
Kontakty 
Cashflow 
Zprávy 
Automatické zprávy 
Mimo položky v menu existují 3 další podstatné funkce IS běžící v pozadí. 
DPP/DPČ systém 
Přihlašování uživatelů na směny 
Automatické vkládání do seznamů 
Seznamy 
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Obsahuje skupiny brigádníků se stejným jmenovatelem. Ze seznamů lze přímo 
posílat SMS a emaily všem členům seznamu, případně vybraným jednotlivcům 
seznamu. Většinou se zde do jednotlivých seznamů řadí brigádníci podle míst práce 
(konkrétních uživatelů), případně existují speciální seznamy jako je Lidé na pracovním 
úřadě a Brigádníci přiznání, Black list, Grey List, Uživatelé se smlouvami 2013. 
Seznamy jsou řazeny v tabulce pod sebou dle ID seznamu (číslo pořadí). Tabulka 
obsahuje 4 sloupce: 
1. v prvním se nachází zaškrtávací pole pro výběr seznamu 
2. ID seznamu (po kliknutí na ID se otevře konkrétní seznam); 
3. jméno seznamu  
4. sloupec obsahuje 3 tlačítka - pro odeslání emailu, sms (všem členům seznamu) 
a tlačítko pro přidání nového člena seznamu. 
Mazání seznamu 
 Z tabulky seznamů - zakliknu v levé části zaškrtávací box, potvrdím 
tlačítkem „odeslat“; 
 přímo v konkrétním seznamu (po kliknutí na číslo seznamu), pod názvem 
jsou 3 tlačítka, stlačením Smazat dojde k odstranění celého seznamu. 
Přidání uživatele do seznamu 
 Z tabulky seznamů kliknutím na tlačítko plus (+) v posledním sloupci 
konkrétního seznamu; 
 z konkrétního seznamu tlačítkem „Přidat uživatele“. 
Poté následuje stejný postup: do řůžově ohraničeného obdélníku umístěného 
v horní části stránky vpíšeme jméno brigádníka (musí být v seznamu brigádníků – 
uživatelů). Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ dojde k přidání jména do seznamu, 
kliknutím na tlačítko „Odeslat a Přidat další“ se konkrétní brigádník přidá do seznamu a 
opět se nabídne prázdný červený obdélník pro přidání nového člena seznamu. 
Konkrétní seznam 
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Tabulka obsahuje jméan brigádníků v konkrétním seznamu. Primárně jsou řazeni 
dle času přidání, je však možné je seřadit dle jména, příjmení, data narození a čísla 
smlouvy kliknutím na textový popis sloupce. Tabulka má 8 sloupců. Data pro tabulku 
jsou získávána z profilu konkrétního brigádníka (uživatele). 
1. Zaškrtávací pole umožňující výběr konkrétního brigádníka, 
2. jméno, 
3. příjmení, 
4. email, 
5. telefon, 
6. datum narození, 
7. číslo smlouvy, 
8. poznámku. 
Speciální seznamy 
Tyto seznamy jsou vytvářeny automaticky systémem a jsou i automaticky naplňovány. 
Muži 
Tento seznam se plní automaticky po vyplnění dotazníku brigádníkem a jsou zde 
všechni muži. 
Ženy 
Tento seznam se plní automaticky po vyplnění dotazníku brigádníkem a jsou zde 
včechny ženy. 
Uživatelé se smlouvami 
Brigádníci, kteří mají podepsanou smlouvu v daném roce.  
Pracovní úřad 
Brigádníci kteří na smlouvě zakroužkují „Na ÚP“.  
Odstranění (smazání) uživatele ze seznamu 
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Zakliknutí zaškrtávacího pole v první sloupci seznamu (i více uživatelů), 
stlačením „Odstranit vybrané ze seznamu“. Naskočí dialogové okno „Opravdu chcete 
uživatele smazat ze seznamu?“. Potvrzením OK, dojde k odstranění uživatele z 
konkrétního seznamu. Odstranit uživatele ze seznamu lze také v profilu uživatele v části 
„Uživatelé“. 
Poslání SMS/emailu ze seznamu 
Existují 2 varianty. 
1. V tabulce seznamů kliknout na tlačítko „SMS“ případně „Email“ u 
konkrétního seznamu. Tímto se vypíší všechna jména ze seznamu do pole 
pro odeslání emailu/sms v sekci ZPRÁVY. 
2. V konkrétním seznamu zatrhnutím zaškrtávací pole u konkrétních jmen lze 
vybrat, kterým konkrétním brigádníkům ze seznamu chci zprávu poslat. Pod 
seznamem brigádníků se nalézá výběr, zda chci poslat sms nebo email. 
Tímto se vypíší všechna jména ze seznamu do pole pro odeslání emailu/sms 
v sekci ZPRÁVY. 
Uživatelé 
 Tato sekce slouží pro správu všech uživatelů (brigádníků). Je možné zobrazit 
seznam pro konkrétní rok. Před výběrem roku je tlačítko „zkontrolovat uživatele“. To 
provede kontrolu všech směn, zda jsou v pořádku dle DPP/DPČ systému a vypíše je do 
prohlížeče. V horní části je několik filtrů, v hlavní části je tabulka všech brigádníků. 
Uživatel se do seznamu dostane vyplněním registračního formuláře na stránce, případně 
vytvořením nového profilu administrátorem. V seznamu jsou vždy všichni 
zaregistrovaní brigádníci (získané kontakty v průběhu všech let). Přepnutím roku se 
mění údaje ke konkrétnímu roku, například číslo smlouvy, odpracované směny atd. 
Profily brigádníků jsou řazeny do tabulky, na jedné stránce se zobrazuje 100 uživatelů. 
Nad a pod tabulkou jsou umístěny odkazy na další stránky. Tabulka se seznamem 
brigádníků obsahuje tyto sloupce: 
 Zaškrtávací pole pro výběr konkrétního brigádníka; 
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 # - obsahující ID brigádníka - tedy jednoznačné identifikační číslo (je to 
primární klíč); 
 email, 
 jméno, 
 příjmení, 
 oprávnění, 
 datum narození, 
 telefonní číslo, 
 pohlaví, 
 číslo smlouvy. 
Jednotlivé řádky tabulky lze seřadit dle všech sloupců (primárně je dle příjmení). 
Změnu řazení provedeme kliknutím na příslušný odkaz v prvním řádku. Kliknutím na 
ID brigádníka se otevře profil konkrétního brigádníka. 
Zobrazení konkrétního roku 
V pravé horní části vedle textu „Zobrazit pro rok“, vybereme rok, který chceme 
zobrazit a potvrdíme tlačítkem OK. 
Zkontrolovat uživatele  
Tlačítko umístěné před „Zobrazit pro rok“. Kontroluje chyby v uživatelých. 
Provádí stejnou kontrolu jako cron automaticky puštěný v pondělí a středu v 5:00. 
Kontrola prochází všechny uživatele a všechny směny v daném roce. Vypíše chyby do 
prohlížeče. Systém kontroly je popsán v části DPP/DPČ systém. 
Filtrování uživatelů 
V uživatelých lze filtrovat dle několika kategorií. Filtry jsou umístěny nad 
tabulkou uživatelů, lze je navzájem kombinovat. U každého filtru lze nastavit filtrování 
na přesnou shodu ( = ), menší ( < ), větší hodnotu ( > ), všechny mimo ( != ), podobné 
(like). Možnosti filtrů jsou: 
# - filtr, který prohledává podle jména, příjmení a emailu všechny uživatele. Po 
napsání 3 písmen začne navrhovat a doporučovat možnosti. Vypisuje všechna jména, 
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která obsahují danou kombinaci písmen (ve jméně, příjemní, emailu). Při doporučení 
hledaného jména je potřeba na jméno kliknout a to se celé vypíše do filtru. Stlačením 
tlačítka „odeslat“ dojde k zobrazení konkrétního brigádníka. 
 Email - prohledává emaily všech uživatelů; 
 jméno - prohledává jména; 
 příjmení - prohledává příjmení; 
 oprávnění - možnosti výběru Admin, Super User, User Oprávnění; 
 narozen - prochází dle data narození; 
 telefonní číslo - prohledává telefonní čísla; 
 pohlaví - možnost vyfiltrovat jen Muže x Ženy. 
 Registrován - možnost vyfiltrovat registrované, neregistrované, obě varianty 
(registrovaný znamená, že vyplnil registrační formulář na internetu, 
neregistrovaný – porfil byl vytvořen ručně); 
 číslo smlouvy - filtrování dle čísla smlouvy. 
Odeslání emailu/sms 
Vybraným brigádníkům lze poslat sms/email. Výběr se provede kliknutím na 
zaškrtávací pole příslušného brigádníka. Po výběru brigádníků, v části pod tabulkou 
zvolíme, zda chceme odeslat sms nebo email a potvrdíme tlačítkem „Provézt“, tímto se 
dostaneme do sekce „Zprávy“, z které je pak odeslána konkrétní SMS nebo email. 
Vytvoření nového uživatele 
Tlačítko „Nový uživatel“ je umístěné nad filtry - po jeho stlačení lze vytvořit profil 
nového brigádníka.   
Mazání profilů brigádníků 
Výběr se provede kliknutím na zaškrtávací pole vedle příslušného profilu 
brigádníka. Lze také vybrat všechny brigádníky na stránce výběrem clickboxu v prvním 
řádku. Po výběru brigádníků v části pod tabulkou zvolíme tlačítko „smazat vybrané“. 
Okno se nás ještě dotáže, zda opravdu chceme profil smazat. Potvrzením OK, dojde ke 
smazání profilu. 
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Profil Brigádníka 
Profil brigádníka obsahuje veškeré potřebné informace. Od kontaktních informací, 
přehledu všech směn, výdělku až ke komentářům k jeho pracovní výkonnosti. Profil lze vytvořit 
ručně z menu „Brigády“ a také si ho vytvoří brigádník sám registrací na stránkách. Profil 
brigádníka je opticky rozdělen na levou a pravou část. 
Levá část obsahuje veškeré potřebné informace k brigádníkovi. Doplňují se dle 
smlouvy. Nad tabulkou jsou 2 tlačítka „Nový záznam“ a „Všechny záznamy“. Tabulka 
obsahuje: 
 Email, 
 rodné číslo, 
 login – lze ho přidělit pouze ručně, pomocí loginu se brigádník může 
přihlásit do svého profilu;  
 heslo – přiděluje se pouze ručně, uživatel si ho může kdykoliv změnit ve 
svém uživatelském profilu; 
 jméno; 
 příjmení; 
 oprávnění - User - běžný brigádník, Admin - pracovník jobinnu - má 
přístup do jobsysu, Superuser - pracovník jobinnu který má přístup i do 
části Jobsysu „Cashflow“; 
 datum narození; 
 telefonní číslo 1 - na toto tel číslo se budou posílat sms a toto číslo bude 
zobrazeno i v tabulce „Uživatelé“; 
 telefonní číslo 2; 
 pohlaví (žena x muž); 
 registrován (pokud sám vyplnil reg. formulář na webu, bude bude tato 
volba zatržena); 
 seznamy - zde je jednoduchý přehled seznamů, v nichž je brigádník 
zařazen, lze ho zde ze seznamu lehce vyřadit - kliknutím na křížek v 
pravé části popisu seznamu. Také lze lehce brigádníka přidat - v roletce 
vyberu seznam a zmáčknu tlačítko přidat; 
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Poté následují údaje o adrese bydliště - opět podle smlouvy a vždy musí 
odpovídat občanskému průkazu. 
 Město 
 ulice, 
 číslo popisné, 
 PSČ, 
 místo narození, 
 občanství, 
 poté následují doplňující údaje, 
 pojišťovna, 
 škola, 
 jazyk 1, 
 jazyk 2, 
 jazyk 3, 
 řidičský průkaz, 
 číslo účtu, 
 hodnocení - číselná hodnota od 0 do 100, čím vyšší číslo, tím lepší 
bigádník, 
 automatické zprávy - pokud není zatrženo, nechodí tomuto uživateli 
automatiké zprávy o brigádách, 
 poznámky (zobrazují se v tabulce „Uživatelé“), 
 připomínky, 
 dovednosti. 
Pod tabulkou jsou tlačítka „Odeslat“, to provede uložení změn, „Smazat“ smaže 
profil a „Uložit jako nový“ pokud nový profil vytváříme ze stávajícího. 
Pravá část profilu brigádníka (směny) z tabulky směn. Tato tabulka obsahuje 
všechny směny, na kterých brigádník pracoval. V této tabulce lze odšktávat vyplacené 
směny, opravovat data směn a časy, hodinovou mzdu. Tabulka se skládá z 9 sloupců. 
1. Zaškrtávací box, 
2. Datum směny (editovatelné), 
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3. od-do (číselné a editovatelné), časové rozmezí směny, 
4. kč/hod (číselné a editovatelné), výše hodinové mzdy, 
5. h. mzda - hrubá mzda za danou směnu v Kč, 
6. č. mzda - čistá mzda za danou směnu v Kč, 
7. daň – výše daně, kterou je nutné za brigádníka odvézt, 
8. vyplaceno - zda je dané směna vyplacena - pokud je zaškrtávací box zatržen, 
je už směna vyplacena, pokud směnu vyplatíme lze ho zde zatrhnout. 
9. DODPZ - obsahuje textový dokument DODPZ příslušný k dané směnně s 
předvyplněnými údaji brigádníka a firmy kam nastupuje (údaje se získávají 
z informací uvedených v JobSysu), kliknutím na tlačítko DODPZ dojde k 
vygenerování dokladu a lze ho lehce vytisknout. 
V této tabulce lze směny mazat a upravovat. Pokud nějakou směnu spravíme, je 
potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko „Uložit“ umístěné pod tabulkou. 
Pod tabulkou směn je tabulka o mzdách za jednotlivé měsíce. Obsahuje 12 
sloupců znázorňující každý měsíc, a každý měsíc obsahuje hodnoty: 
 Odpracované hodiny, 
 hrubá mzda, 
 čistá mzda, 
 daň, 
 zbývá doplatit (kolik se má brigádníkovi ještě zaplatit). 
Pod tabulkou směn je umístěna tabulka smluv. Ta obsahuje informace o 
podepsaných smlouvách a nalezneme zde řádky: 
 Číslo smlouvy; 
 konec smlouvy (datum, pokud si brigádník přeje ukončení smlouvy); 
 DPP (datum, odkdy je DPP podepsána); 
 DPČ (datum, odkdy je DPČ podepsána); 
 růžové prohlášení - 12 zaškrtávaích boxů znázorňující měsíce v roce. Pokud 
je vyplněno datum smlouvy, automaticky se zatrhnou boxy do konce roku; 
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 zda je uživatel na pracovním úřadě - 12 zaškrtávacích polí znázorňujících 
měsíce v roce.  
Pod tabulkou je tlačítko „Odeslat“ - veškeré změny je potřeba potvrdit kliknutím 
na toto tlačítko. 
4.1.1 Brigády 
Stěžejní část systému, kde dochází ke správě a vypisování brigád. Lze vybrat 
zobrazovaný rok - v horní části vpravo vybráním roku v roletce a potvrzení tlačítkem 
OK. Lze zde vytvořit novou směnu viz „Nová směna (brigáda)“. Stránka brigády je 
rozdělena na 2 základní části (podobně jako uživatelé), v horní části jsou filtry a v dolní 
části je tabulka, v níž se zobrazují jednotlivé směny. 
Směny jsou řazeny do tabulky. Na jedné straně je 50 směn. Nad a pod tabulkou 
jsou umístěny odkazy na další stránky. Tabulka obsahuje tyto sloupce: 
 Zaškrtávací pole umožňuje výběr jednotlivé směny pro další práci; 
 číslo směny - je to primární klíč pro směnu a přesně ji určuje. Číslo směny 
má barevné okolí, zelené - znamená, že je daná směna obsazena 
brigádníkem,červená - směna je stále volná. 
 Pozice - zde je popis dané směny, 
 Datum, 
 pohlaví - zde lze navolit muž, žena, - (nezáleží na pohlaví), 
 od - do udává plánovaný začátek a konec směny, 
 hod. - celková délka směny, pokud je na objednávce zatrženo „polední 
pauza“ z celkového času se odečte 30 min na přestávku, 
 mzda - hodinová mzda, 
 Obsadil - obsahuje 2 aktivní prvky, 
- autocomplet box - zde se vyplňuje jméno brigádníka, který má na směnu jít. Při 
vpisování jména dochází k prohledávání databáze a po napsání 3 písmen systém 
navrhuje možné kombinace.  
- růžové tlačítko se šipkou - po kliknutí na toto tlačítko se dostaneme přímo 
do profilu brigádníka 
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 zaplaceno - ukazuje zda byla směna zaplacena (ANO x NE), potvrzení 
zaplacení směny lze udělat v detailu směny nebo v porfilu brigádníka, 
 objednávka - aktivní odkaz na popis objednávky, ke které daná směna 
náleží,   
 skryto - popisuje zda daná směna je skryta – tedy, že ji lze vidět pouze v 
administraci a nevidí ji brigádníci na stránkách. Natávjí zd ehodnoty 
Ano/Ne. 
Tabulku lze řadit dle všech sloupců (primárně je dle data). Změnu řazení 
provedeme kliknutím na příslušný odkaz v prvním řádku tabulky a je zde 
možnost seřadit tabulku například podle mzdy. Kliknutím na ID směny se otevře 
konkrétní směna  
Filtrování brigád 
V brigádnících lze filtrovat dle několika kategorií. Filtry se navzájem kombinují, 
u každého filtru lze nastavit filtrování na přesnou shodu ( = ), menší ( < ), větší hodnotu 
( > ), všechny mimo (!=), podobné (like). V dolní části jsou tlačítka „Zrušit filtr“ to 
vymaže veškeré zadané hodnoty a tlačítko „Odeslat“, které potvrdí filtrování. Lze 
fitrovt dle těchto hodnot: 
 # - hledání dle konkrétního čísla směny (číselný); 
 pozice - dle popisu pozice (textový); 
 datum - vyfiltrování směn dle data (čili možnost vyfiltrovat konkrétní 
datum, dříve než, později než); 
 obsadil - filtrování dle jména brigádníka, zde se vybírá z rolovací lišty 
(všichni brigádníci v systému). Nestandardní jsou první 2 položky; 
- Nevybráno - tj. není vybrán žádný brigádník (může mít směnu 
obsazenou kdokoliv); 
- není - zobrazí všechny neobsazené směny; 
 od-do - udává časové rozpětí trvání směny; 
 hodiny - filtrování podle délky trvání směny; 
 mzda, filtr dle výšky mzdy; 
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 obsadil - je zde autocompletbox - po napsání prvních 3 písmen začne 
prohledávat databázi všech brigádníků, navrhuje možná jména, kliknutím 
na jméno se potvrdí výběr; 
 zapl - výběr zda zobrazit směny zaplacené, nezaplacené nebo obě; 
 objednávka - možnost zobrazit všechny směny konkrétní objednávky; 
 skryto - výběr zda zobrazit směny skyté, neskryté, nebo obě možnosti; 
Pod filtry jsou umístěna tlačítka „Zrušit filtr“ - tím dojde k vymazání všech 
omezení, tlačítko „Odeslat“ tím dojde k potvrzení filtrů. Nad a pod tabulkou směn jsou 
číselně označené odkazy na ostatní stránky se směnami ve zvoleném roce. 
V dolní části pod tabulkou jsou 4 funkční tlačítka a jedna výběrová roletka. Lze 
odtud poslat sms/email. A to zatrhnutím zaškrtávacího boxu vedle směny (směn), poté 
navolíme, zda chceme poslat email nebo sms a zmáčkneme tlačítko „Provést“. SMS 
nebo emaily jsou poslány lidem, kteří mají obsazeny konkrétní směny. Druhé tlačítko je 
„Smazat vybrané“, tedy ty směny, které budou zatrženy zaškrtávacím boxem, budou 
odstraněny. Po stlačení tlačítka vyskoči samostatné upoozornění zda danou směnu 
opravdu smazat. Tlačíko „Uložit“ slouži pro potvrzení obsazení směny - tedy pokud 
vpíšeme jméno do autocompletboxu, je potřeba toto tlačítko zmáčknout a potvrdit 
obsazení. Čtvrté tlačítko „SUM“ provede součet hodin a vyplacených částek. Sečtou se 
ty směny, které jsou zatrženy zaškrtávacím boxem. 
Zadání nové směny 
Jedna z nejdůležitějších funkcí - vytvoření nové směny. Novou směnu lze 
vytvořit v sekci „Brigády“ nebo přímo v seznamu objednávek. Přidaná směna se zobrazí 
v tabulce brigád a zároveň pod konkrétní objednávkou, a pokud je obsazena 
brigádníkem zobrazí se i v profilu tohoto brigádníka. Pokud není zakliknut příznak 
„Skrýt“ zobrazí se i na veřejném webu www.jobinn.cz v sekci „Volné brigády“. Pokud 
je směna obsazena konkrétním brigádníkem, směna se automaticky stáhne z veřejného 
webu. 
Vytvoření směny 
Tabulka kde je potřeba nastavit jednotlivé parametry směny. 
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 Pozice - zde se stručně popíše popis pozice (například číšník, práce na 
rautu atd.) Tento popisek se zobrazí na webu. 
 Datum - jsou zde dvě číselná pole, do obou se vpíší data, automaticky 
jsou zadána data dne, kdy brigádu tvořím. Pokud chci brigádu na jeden 
den, vpíši do horního pole datum brigády. Pokud chci brigádu pro více 
dnů, vložím do dolního pole poslední den brigády a vypíší se všechny 
dny v rozmezí. Příklad: 
- chci brigádu na 25.6.2013, do horního pole datum vypíši 25.6.2013 
(vyberu z kalendáře); 
- chci směny na celý srpen, do horního pole zadám 1.8.2013 a do 
posledního 31.8.2013 a systém vytvoří směny na celý měsíc (tedy 30 
směn). 
 Pohlaví- zde vybereme zda je na danou směnu vyžadován muž/žena/ 
není, informace se zobrazí na www.jobinn.cz a zároveň při 
automatickém přihlašování se mohou přihlásit jen lide odpovídajícího 
pohlaví. 
 Od-do, zde se zadává časový rozsah brigády, tedy odkdy dokdy práce 
probíhá, je potřeba vždy zadávat ve formátu HH:MM-HH:MM (tedy 
například 08:00-14:30); 
 obsadil - autocompletbox, zde se píše jméno člověka, který danou 
brigádu obsadil, obsazení brigády lze také provézt v části Brigády. 
 Zaplaceno (zaškrtávací box), zaškrtnutím potvrzujeme vyplacení směny; 
 Objednávka – v nabídkové roletce vybereme, pod kteoru objednávku 
dané směna patří; 
 skryto - (zaškrtávací box), zde zatrhneme, pokud nechceme, aby byla 
směna vidět veřejně na  www.jobinn.cz, v systému se směna standardně 
zobrazuje; 
 město - město kde brigáda probíhá; 
 kontakt - textové pole, vyplňujese na který kontakt se mají brigádníci 
ozvat; 
 počet vytvořených míst - zde se zadává číslo, pokud potřebujeme vytvořit 
více jak jednu směnu.  
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Pod tabulkou jsou tlačítka „Odeslat“ to vytvoří směn/ny které jsme zadaly a 
tlačítko „Uložit jako nový“ to vytvoří novou směnu a nechá původní směnu. Využívá se 
hlavně při zadání podobných. 
Odběratelé 
Seznam všech odběratelů. V horní části je tlačítko „Nový záznam“, které vytvoří 
profil konkrétního doběratele. 
Základem je tabulka která řadí odběratele podle ID. Tabulka obsahuje 9 sloupců. 
Seřadit lze podle kteréhokoliv sloupce kliknutím na nadpis. 
1. Zaškrtávací box pro následnou práci 
2. ID odběratele,  
3. jméno společnosti, 
4. adresa sídla firmy, 
5. DIC, 
6. ICO, 
7. primární smluvní cena, 
8. číslo účtu, 
9. kontakty - zde jsou 2 tlačítka. Tlačítko „Kontakty“ po stlačení zobrazí osoby, 
na něž existují kontakty a pracují u této firmy. Tlačítko “+“ přidá další 
kontakt k odběrateli. 
Po kliknutí na ID odběratele dojde k otevření profilu odběratele. 
Profil odběratele 
V profilu odběratele jsou veškeré informace o odběratelích. Vyplňuje se po 
podepsání smlouvy, nebo po prvním kontaktu s firmou. V horní části jsou 2 tlačítka 
„Nový záznam“ to vytvoří nový profil a „Všechny záznamy“, po jehož stlačení se 
navrátíme do tabulky všech odběratelů a obsahuje: 
 Jméno společnosti, 
 adresa sídla, 
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 výchozí adresa pro směny - je to adresa, na kterou se mají brigádníci 
dostavit, vyplňuje se pouze tehdy, pokud je jiná, než adresa sídla firmy. Tato 
adresa, pokud je vyplněna, se posílá automaticky brigádníkům, pokud se 
přihlásí ve svém profilu na směnu. 
 DIC, 
 ICO, 
 typ smlouvy, 
 smluvní cena 1 - podle této ceny se počítá částka faktury v souhrnu 
objednávky, cena je vždy určena ve smlouvě.  
 smluvní cena 2, 
 smluvní cena 3, 
 číslo smlouvy, 
 číslo objednávky - je to číslo, které si zvolí odběratel a chce ho mít uvedeno 
na fakturách, 
 doba splatnosti (číslo, ve dnech), dle tohoto se určuje délka splatnosti 
faktury, 
 číslo účtu (odběratele) 
 další poznámky - zde můžeme napsat další text, poznámky k odběrateli. 
Pod tabulkou jsou 3 tlačítka: „Odeslat“ - tímto se uloží změny, „Smazat“ - smaže 
se profil, „Uložit jako nový“ - pokud nový profil vytváříme úpravou stávajícího. 
Kontakty 
Obsahuje kontakty na konkrétní lidi u odběratelů seřazených v tabulce obsahující 
tyto sloupce:  
 zaškrtávací box pro výběr kontaktu; 
 ID číslo, po kliknutí se otevře editovatelný profil konkrétní osoby; 
 příjmení; 
 firma, ke které kontakt náleží. 
Pod tabulkou kontaktů, je tlačítko „Smazat“, které smaže vybrané (clcickboxy 
zatrhnuté) kontakty a tlačítko „Nový záznam“. 
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Profil kontaktní osoby 
V profilu kontaktní osoby nalezneme tyto údaje: 
 Titul, 
 jméno, 
 příjmení, 
 firma - k jaké firmě náleží, pokud je přidáván z tabulky odběratelé, je 
automaticky vyplněna správná firma, pokud je profil vytvářen nově, je 
potřeba vybrat správnou firmu, 
 email, 
 pozice, 
 telefon, 
 telefon, 
 telefon, 
 narozeniny - datum (číselné pole), pokud je pole vyplněno, zobrazuje se v 
kalendáři JobSysu, 
 svátek -datum (číselné pole), svátek kontaktních osob se automaticky 
dohledává dle jména a kalendáře a automaticky se vpisuje do kalendáře 
Jobsysu, 
 komentář - textové pole umožňující psát poznámky k osobě, které je dobré si 
pamatovat. 
Pod informacemi jsou 3 tlačítka „Odeslat“ - uloží změny, „Smazat“ - smaže 
profil, „Uložit jako nový“ - pokud vytváříme profil z již existujícího profilu 
Objednávky 
Obsahuje tabulku objednávek. Jsou primárně řazeny dle data vložení. Tlačítko 
„Nový záznam“ vytvoří novou objednávku. Tabulka objednávek má 12 sloupců. 
1. Zaškrtávací box, 
2. číslo objednávky - má kolem sebe barevné pole. Pokud je bílé, znamená to, 
že nejsou ještě obsazeny všechyn směny dané objednávky. Pokud jsou 
všechny směny obsazeny je pole zelené. 
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3. Vloženo dne – automaticky se vpíše datum, kdy byla objednávka zadána do 
systému; 
4. název objednávky; 
5. firma - odkaz na konkrétního odběratele;  
6. kontaktní osoba - odkaz na konkrétní osobu u odběratele; 
7. faktura - udává číslo faktury, zadané poté co je vystavena faktura, odpovídá 
číslu faktury v účetnictví; 
8. textový popis k faktuře; 
9. datum vystavení faktury; 
10. zaplaceno dne; 
11. tlačítko “+“ - toto tlačítko umožňuj přidat k objednávce novou směnu; 
12. podmínky - umožňuje zadat k objednávce podmínky, dle kterých se mohou 
brigádníci automaticky přihlašovat na brigády. Podmínky se nastavují 
pomocí „Seznamů“. U každé objednávky je možné zadat, zda brigádník musí 
být, nebo nesmí být na daném seznamu a k podmínce se přiřadí konkrétní 
seznam. Lze zadat více omezujících podmínek. 
Pod tabulkou je tlačítko umožňující smazat objednávky, u nichž je zatržen 
zašktávací box. 
Cashflow 
Ukazuje hospodaření s penězi. Protože zde jsou citlivé informace, mají do této 
sekce přístup pouze SupeUser. CashFlow se skládá ze 3 tabulek. První souhrná pro 
určité období. Druhá podle měsíců a třetí obsahuje seznam nezaplacených faktur. V 
horní části je možnost výběru roku. 
Souhrná tabulka pro období 
Nad tabulkou vybereme období, pro které chceme čísla zobrazovat. Tabulka 
obsahuje 4 sloupce, první je popisny, druhý a třetí ukazují zobrazované období (od, do) 
a třetí je číslený a ukazuje finanční ukazatele. Jednotlivé řádky tabulky jsou: 
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 Zbývá vyplatit - kolik ještě peněz k určitému datu není vyplaceno 
brigádníkům a směny jsou již odpraovány. Částka se vypočítává ze všech do 
určeného data proběhlých brigád, které nemají příznak „vyplaceno“. 
 Vyplaceno a nenafakturováno - částka nemá datumové období. Sčítájí se zde 
všechny vyplacené mzdy brigádníkům u směn, které jsou na objednávkách, u 
nichž ještě není zadáno číslo faktury. 
 Celkem peněz na nezaplacených fakturách - řádek nemá datumové období, 
udává součet částek bez DPH na objednávkách, které mají datum vystavení 
faktury a nemají vyplněné datum zaplacení. 
 Odpracovaných hodin v daném období - sčítá všechny odpracované hodiny v 
období. 
 Nafakturováno za brigády v daném období (zaplaceno)- součet částek 
„Nafakturováno“ u objednávek, které mají datum vystavení faktury. Počítá 
se z brigád, které proběhly v daném období. V závorce je uvedena částka, 
která byla již za faktury uhrazena. 
 Z toho zisk - počítá zisk v daném období, jde o součet částek „Zisk“ všech ze 
všech směn porběhlých v daném období. 
Pod tabulkou je možnost vypsat zobrazit si data podle konkrétního odběratele. 
Čísla, která se zobrazí, jsou vždy za zvolené období. V roletce vybereme odběratele. Po 
stlačení OK se zobrazí zisk za tohoto odběratele v období a obrat v období. 
Tabulka provozní výdaje 
Tato tabulka zobrazuje jednotlivé ekonomické ukazatele dle jednotlivých 
měsíců. Má 14 sloupců. První popisový (textový), 2-13 znázornují jednotlivé měsíce, 14 
je souhrný za celý rok. Jednotlivé řádky: 
 Výdaje - číselné pole, kam se zadávány výdaje za daný měsíc. 
 Provozní zisk - hrubý zisk za měsíc, počítá se ze směn proběhlých v daném 
měsíci. Vypočítává se ze součtu vyfakturovaných částek mínus částky 
vyplaceny za směny proběhlé v daném měsíci (roce). 
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 Obrat - udává počet odpracovaných hodin v daném měsíci krát fakturovaná 
částka (každá konkrétní hodina x fakturovaná částka za hodinu a součet 
všech těchto výsledků v daném měsíci). 
 Hodiny - součet všech hodin odpracovaných v daném měsíci. 
 Průměrná marže (obrat děleno počtem hodin). 
 Zisk/hodina - vypočítává průměrný čistý zisk za hodinu (tedy čistý zisk 
děleno počet hodin). 
 Výsledek (udává čistý zisk). Vypočítává se odečtením výdajů z provozního 
zisku. 
 Odměny - číselné pole, udává, zda byly vyplaceny mimořádné odměny. Data 
se vpisují ručně. 
Pokud dojde k vypsání jakýkoliv číselných údajů, je potřeba pro uložení 
zmáčknout tlačítko „Odeslat“ pod tabulkou. 
Tabulka seznam nafakturovaných a nezaplacených faktur 
Tabulka má 5 sloupců. 
 číslo objednávk , 
 číslo faktury, 
 jméno firmy, 
 smluvní cena, 
 fakturovaná částka -zobrazuje kolik má odběratel zaplatit za konkrétní 
fakturu bez DPH. 
Zprávy 
Část pro odesílání emailů a sms. Po najetí na menu je možné z podmenu vybrat 
zda chceme poslat sms nebo email. Pokud se klikne na zprávy bez výběru, otevře se 
odesílání emailu. V horní části pod menu jsou tlačítka pro výber sms nebo emailové 
brány. 
SMS brána 
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SMS brána funguje společně s mobilní aplikací vytvořenou pro operační systém 
android a napojenou na JobSys. Aplikace funguje tak, že se každých 5 minut připojí na 
server, stáhne ze serveru zprávy na odeslání a postupně je odesílá.  
V levé části je box zobrazující všechny uživatele podle příjmení, za příjmením je 
tel. číslo. Pokud chceme uživateli nebo uživatelům poslat SMS, klikneme na ně a 
zmáčkneme tlačítko “»“ vpravo vedle seznamu uživatelů se přepíše do pole „Vybraní 
uživatelé“ a těmto uživatelům poté budou odeslány SMS. 
Pod poli pro výběr uživatele je pole Text zprávy. Kliknutím na „odeslat všem“ se 
SMS pošlou. Vpravo od „Textu zprávy je počítadlo znaků“ Pod oběma textovými poli 
je tabulka všech odeslaných SMS. Obsahuje: ID SMS, Telefonní číslo, Příjemce (jméno 
a příjmení), zprávu (text zprávy), Odesláno (zda daná zpráva byla odeslána z telefonu, 
vytvořena (datum a hodinu vytvoření SMS v Jobsysu), odesláno (datum a čas kdy 
zpráva opustila telefon). 
Emailová brána 
Všechny emaily se odesílají z emailu jobinn@jobinn.cz V levé části je box 
zobrazující všechny uživatele podle příjmení, za příjmením je emailová adresa. Pokud 
se uživateli nebo uživatelům posílát email, označií se uživatel kliknutím a zmáčkne se 
tlačítko “»“ v pravo vedle seznamu. Uživatel se přepíše do pole „Vybraní uživatelé“ a 
těmto uživatelům poté budou odeslány emaily. 
Pod poli pro výběr uživatele je pole „Předmět zprávy“ a pod ním „Text zprávy“. 
(oboje jsou textová pole). Kliknutím na „Odeslat všem“ se emaily pošlou. Pod oběma 
textovými poli je tabulka všech odeslaných emailů - obsahuje ID emailu, předmět, text 
emailu, příjemce a čas odeslání. 
Automatické zprávy 
Automatické zprávy slouží k upozorňování brigádníků na směnu. Každý den 
v 9:00 hodin je všem brigádníkům, kteří následující den mají směnu odeslána zpráva: 
„Automaticke upozorneni na zitrejsi smenu, prosim neodpovidejte: datum: [datum], cas: 
[cas], pozice: [pozice], firma: [firma]. Prejeme prijemny den. JobInn“  
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Informace do SMS zprávy jsou automaticky získány z informací o směnách a 
doplněny do textu zprávy. V záložce „Automatické zprávy“ lze zatržením boxu 
zapnout, nebo vypnout automatické zasílání, je zde možné nastavit čas odesílání (vždy 
ve formátu HH:MM) a upravovat text zprávy. Automatické odeslání lze také vypnout 
jednotlivým konkrétním brigádníkům v jejich profilu. 
Automatické procesy běžící v pozadí 
Mimo funkcí, které jsou jasně vyditelné, má JobSys několik funkcí běžících 
v pozadí, které jsou naprosto nepostradatelné pro chod psolečnosti 
JOBINN&HOSTESSINN s.r.o. 
DPP/DPČ systém 
DPP/DPČ systém je systém kontrol, který kontroluje, zda nějaký uživatel nemá 
nepřípustnou kombinaci zapsaných směn a je využíván v několika funkcích popsaných 
dříve. Zabezpečuje, aby při obsazování směn nedocházelo k porušení zákoných norem. 
Za nepřípustnou kombinaci lze například považovat situaci, kdy uživatelovy zapsané 
směny překročují zákonem stanovený limit 300 odpracovaných hodin na DPP za rok. Je 
tedy například nežádoucí, aby uživatel, který za daný rok odpracoval 299 hodin, se 
přihlásil na další osmihodinovou směnu. Níže je uveden výčet možných nežádoucích 
stavů: 
1. Uživatel si za daný měsíc vydělal víc, než je maximální měsíční mzda na 
DPP (v současnosti 10 000 Kč). 
2. Uživatel si za daný měsíc vydělal víc, než je maximální měsíční mzda na 
DPČ (2 500 Kč). 
3. Uživatel má za rok odpracováno více hodin na DPP, než je maximální počet 
odpracovaných hodin na DPP (300 hodin). 
4. Uživatel je ve speciálním seznamu „Pracovní úřad“ v seznamech a vydělal si 
víc, než si mohou vydělat lidé na pracovním úřadě (4 000 Kč). 
5. Uživatel má přihlášenou směnu na DPP, ale smlouvu „DPP“ má podepsanou 
později, než je začátek této směny. 
6. Uživatel má přihlášenou směnu na DPČ, ale smlouvu „DPČ“ má podepsanou 
později, než je začátek této směny. 
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7. Uživatel nemá podepsané prohlášení „Poplatníka z funkčních požitků“ v 
měsíci, ve kterém je daná směna a zároveň se nevyskytuje ve skupině „Bez 
růžového prohlášení“ v seznamech. 
8. Uživatel má přihlášenou směnu, ale nemá smlouvu. 
9. Uživatel má zapsanou směnu, která trvá déle, než 12 hodin. 
10. Uživatel má zapsané směny příliš brzy po sobě a nedodržuje minimální 
časovou lhůtu mezi směnami. Kontrola tohoto bodu je pro jeho složitost 
popsaná níže. 
11. Uživatel mladší 18 roků nesmí mít delší směnu než 8 hodin. 
Kontrola bodu č. 10. 
Následující text zavádí pojmy spárovaná a nespárovaná směna. Jejich význam 
bude popsán později. 
 Po nespárované směně, která trvá max. 0-8 hodin následuje alespoň 8 
hodinová pauza. 
 Po nespárované směně, která trvá max. 8-12 hodin následuje alespoň 
dvanácti hodinová pauza. 
 Pokud se nalezne taková dvojice směn, které probíhají bezprostředně po sobě 
a první z nich porušuje body 1 nebo 2, je možné tyto směny tzv. spárovat, 
ovšem pouze za následujících podmínek: 
- Pokud součet hodin ve spárovaných směnách je menší nebo roven 8.5 hodinám, 
a mezi těmito směnami je alespoň 30 minut pauza, je možné obě směny 
spárovat. Po druhé směně v páru poté musí následovat 8 hodinová pauza. 
- Pokud součet hodin ve spárovaných směnách je menší nebo roven 12 hodinám, a 
mezi těmito směnami je alespoň 60 minut pauza, je možné obě směny spárovat. 
Po druhé směně v páru poté musí následovat 12 hodinová pauza. 
Příklady 
1.1.2013 00:00-08:00, 1.1.2013 16:00-20:00 OK, splňuje bod 1) 
1.1.2013 00:00-12:00, 2.1.2013 00:00-12:00 OK, splňuje bod 2) 
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1.1.2013 00:00-04:00, 1.1.2013 05:00-09:00 OK, nesplňuje bod 1), ale směny lze 
spárovat, dohromady mají méně, než 8.5 hodin a zároveň je mezi nimi hodina pauza 
(stačí 30 minut pauza). Po druhé směně musí následovat alespoň 8 hodin pauza. 
Samostatné přihlašování uživatelů na směny 
Registrovaní uživatelé, kteří jsou časem ověřeni jako spolehliví (mají 
odpracováno minimálně 50 hod), se mohou přihlašovat samostatně na směny, pokud je 
jim to v administraci uživatelů povoleno. Na směnu se uživatel může přihlásit na 
stránce s volnými směnami po přihlášení do svého profilu. 
Kontroly během přihlášení na směnu 
Po kliknutí na tlačítko „Přihlásit“ u příslušné směny se systém pokusí danou 
směnu uživateli přiřadit. Předtím však proběhnou dvě úrovně kontrol. 
V první úrovni se zkontrolují tyto požadavky: 
 Neporušuje uživatel podmínky objednávky asociované s danou směnou? 
 Neproběhla již směna (tento případ by teoreticky neměl nastat, protože 
výčet směn by takovou směnu vůbec neměl zobrazit)? 
 Má uživatel podepsanou smlouvu za daný rok, ve kterém proběhla 
směna? 
Pokud uživatel splňuje podmínky popsané výše, inicializuje se „DPP/DPČ 
systém“ daného uživatele a zkontroluje se, zda po přihlášení na danou směnu by 
uživatel neporušil některou z podmínek tohoto systému. Pokud je vše v pořádku, systém 
přihlásí uživatele na danou směnu. 
Chybové hlášení u přihlašování na směny 
Pokud uživatel porušuje podmínky objednávky asociované s danou směnou nebo 
pokud uživatel porušuje body 5-10 v „DPP/DPČ systému“, zobrazí se mu následující 
chybové hlášení: 
Je nám líto, ale na tuto směnu se nemůžete přihlásit, protože 
nesplňujete některou ze základních podmínek. Pokud o směnu máte zájem, 
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kontaktujte nás na jobinn@jobinn.cz. Pro snadnější komunikaci prosím v 
emailu přesně popište směnu (datum, čas, popis místa). 
Dále je možné, že se uživatel pokouší přihlásit na směnu, která již proběhla. 
Odpovídající chybové hlášení je následující: 
Tato směna již proběhla a není možné se na ni přihlásit. 
Pokud uživatel nemá podepsanou v daném roce smlouvu, vypíše se mu: 
Je nám líto, ale nemáte podepsanou smlouvu pro letošní rok a tak 
se bohužel nemůžete na tuto brigádu přihlásit. Přijďte co nejdříve do 
naší kanceláře smlouvu podepsat. Těšíme se na setkání. 
V ostatních případech je použito následující chybové hlášení: 
Je nám líto, ale už máte na tento měsíc rezervováno více směn, 
než je limit pro samostatné přihlašování. Pokud máte o směny zájem, 
napište nám o ně na jobinn@Jobinn.cz. 
Odhlášení směny 
U směn, které má uživatel přihlášené se tlačítko „Přihlásit“ změní na tlačítko 
„Odhlásit“. Po kliknutí na tlačítko je směna uživateli odhlášena. Odhlásit však lze pouze 
směnu, která zatím neproběhla. 
Automatické vkládání do systému 
Pokud se uživatel zaregistruje přes webové rozhraní, je automaticky přidán do 
seznamu dle svého pohlaví. Pokud s uživatelským profilem později pracuje (s 
jakýmkoliv), vždy před uložením dojde ke kontrole a uživatel je zařazen do seznamu: 
Muži/ženy (dle pohlaví), a pokud má smlouvu tak do seznamu Smlouvy 201X (vždy dle 
příslušného roku). 
 
B Schéma databází 
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